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ةفاضلإا و اعم نياه يف ةروس لولأا فصن نارمع لآ 
(IDHAFAH DAN BEBERAPA ARTINYA DALAM SURAT ALI ‘IMRAAN) 
Kata Kunci: Al-qur’an surat Ali ‘Imraan, Idhafah, , Jenis Idhafah, Makna 
Idhafah. 
Idhafah didalam ilmu nahwu adalah suatu hubungan yang membatasi 
diantara dua kalimat isim, yang mewajibkan membaca jer pada isim yang kedua 
selamanya. Dalam skripsi ini membahas tentang idhafah dan makna-maknanya 
dalam surat Ali ‘Imraan. 
Jenis Idhafah ada dua yaitu Idhafah Maknawiyah dan Idhafah Lafddziyah, 
sedangkan dari segi artinya, Idhafah terbagi menjadi empat yaitu Idhafah 
Lamiyah, Idhafah Dzarfiyah, Idhafah Bayaniyah dan Idhafah Tasybihiyah. 
Sedangkan metode yang digunakan dalam pembahasan ini adalah metode 
kualitatif, pada penelitian ini tidak bisa diperoleh atau diukur menggunakan 
prosedur-prosedur stastistik. Dan dari jenis penelitian ini menggunakan penelitian 
dalam kajian ilmu nahwu. 
Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa idhafah dalam surat Ali 
‘Imraan terdapat 151 data dalam segi jenisnya Idhafah Maknawiyah yang 
berfaidah Ta’rif ada 113 dan yang berfaidah Tankir 11 dan berfaidah yang Takhsis 
27 data, sedangkan untuk jenis Idhafah Lafdziyah terdapat 27 data . 
 Kemudian dari segi makna peneliti hanya menemukan tiga makna yaitu 
Idhafah Lamiyah 67 data, Idhafah dzarfiyah 27 data, Idhafah Bayaniyah 57 data, 
akan tetapi untuk makna IdhafahTasybihiyah peneliti tidak menemukan. 
 
 



































  مقدمة .أ‌
             آن بلسان عربتُ مبتُ اتٟمد لله الذي أنرل القر  
كما ىو ات١عروف أن اللغة العربية ىي لغة القرآن الكرنً. و ىي     1     
اللغة نرل بها القرآن الكرنً لذلك لغة يحتاج إليها كل مسلم ليقرأ ويفهم القرآن الذي 
 يستمد منو الأحكام الشرعية.
رآن ىو كلام الله ات١عجر، ات١نزل على خابً الأنبياء وات١رسليىن، بواسطة الأمتُ الق
جبريل عليو السلام ات١كتوب بَ ات١صاحف، ات١نقول إلينا بالتواتر، ات١تعبد بتلاوتو، ات١بدوء 
 2بسورة الفاتٖة، ات١ختتم بسورة الناس.
 ،تُدى ودستورا للمتقى نليكو  والذى لا شّك في نالله القرآ د أنزللق
 نًالكر  نالقرآ بَالله تعالذ  ن، كما قاليفهموا القرآ نأ تُتقولذلك لابّد على ات١
                     "  البقرة  سورة
                           
                            
 ".          
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 ٔسورة يوسف  الآية  
  ٛيكا بركة أو ت٘ادت. ص ت٤مد علي الصابون، التبياف بَ علوم القرآن، جاكرتا: دينام ٕ

































 العرب ابه تكلم وتّٖدث التى اللغة ىي العربية واللغةمكتوب باللغة العربية،  نوالقرآ
العربب، و العلوم العربية ىي العلوم يتوصل بها إلذ عصمة  بَ جزيرة يسكنون الذين
قد علمنا . و أىم ىذه العلوم الصرف والإعراب أو الصرف، 3اللسان والقلم عن ات٠طأ
ىا. فإن النحو يهتم بآخر الكلمة و و الصرف مشهور بأم العلوم و النحو أبأن علم 
و النحو علم بأصول تعرف بها أحوال الكلمات العربية من  ٗالصرف يهتم ببنيتها.
ما يعرض ت٢ا بُ حال تركبيها فيو تعرف ما يجب حيث الإعراب و البناء أي من حيث 
، أو لزوم حالة واحدة، عليو أن يكون آخر الكلمة من رفع، أو نصب، أو جر أو جزم
 ٘اتٞهلية. مها بَبعد انتظا
و ىو لغة: التغيتَ، ومنو تصريف الرياح، أي تغيتَىا. الصرف ويقال لو التصريف، 
واصطلاحا بات١عتٌ العملي: تٖويل الأصل الواحد إلذ أمثلة ت٥تلفة، ت١عان مقصودة لا 
تٖصل إّلا بها، كاتٝي الفاعل وات١فعول، واسم التفضيل والتثنية واتٞمع، إلذ غتَ ذلك. 
الكلمة، التي ليست بإعراب ولا  وبات١عتٌ العلمي: علم بأصول يعرف بها أحوال أبنية
 6بنإ.
فهو أساس لتعليم اللغة العربية لأن فيو قواعد تعرف وظيفية كل   ايضا أما النحو 
د النحوية الإضافة، وكيفية إعرابها. ومن قواع كلمة داخل اتٞملة وضبط أواخر الكلمات
وىي من أحد التًاكيب بُ النحو، وليست الإضافة بتًكيب شيئتُ فأكثر فقط لكن 
فيها معان ت٥تلفة لأنها تقدير معاني حروف اتٞر ات١ختلفة، وكانت أنواع ات١عاني فيها 
بتُ ضافة نسبة الإ  مصطفى الغلايتُو قال الشيخ بتقدير حرف اتٞر ات١قدر فيها، 
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 ٛ)ص: ٔ٘٘ٔ ٌة،يات١كتبةالعصر  :وتتَ ٌب) ،جامع الدروس العربية ٌاتٞزء الأول ًً، يتُلغلامصطفى ا 
 ٔٗ :،ص(م ٜٔ٘ٔ ن،ياالك دار :ضالريا)،الصرف فن بَ شذالعرف أتٛداتٟملاوي، ت٤مدبن أتٛدبن ٗ
  ٛ)ص: ٔ٘٘ٔ ٌة،يات١كتبةالعصر  :وتتَ ٌب) ،جامع الدروس العربية ٌاتٞزء الأول ًً، يتُلغلامصطفى ا٘
6
 ٜٗ :،ص(م ٜٔ٘ٔ ،يانكدار ال :ضياالر )،الصرف فن بَ شذالعرف أتٛداتٟملاوي، ت٤مدبن أتٛدبن 

































ت٨و: "ىذا كتاب التلميذ، لبثُت  دير حرف اتٞر تٕيب جّر الثاني أبدا اتٝتُ على تق
سمى الأول مضافا و يو  لايقبل صيام النهاِر ولا قيام الليِل إلا من ت٥ِلصتُ" ،خاَبً فضة ٍ
 7الثاني مضاف اليو
تنقسم الذ قسمتُ  وقال اتٛد ت٥تار عمر بَ كتابو النحو الأساسي  الإضافة 
اسم  –الأول الإضافة ات١عنوية وىى ما لا يكون ات١ضاف فيها وصفا عاملا (اسم فاعل 
) ات١ثال: "حب الوطن من الإيدان، إن حرية الشعوب أمنية غالية، صفة مشبهة -مفعول
أرضهم ات١غتصبة". و الإضافة ات١عنوية تكسب ات١ضاف يعمل العرب على استًداد 
التعريف إن كان مضاف إليو معرفة ات١ثال: "عبد الله صاحبك وصاحب زيد وصاحب 
وإنما   9عزيدٍة" ، و التخصيص إن كان نكرة ات١ثال: "صدق إردٍة، وقوة8ىذا الطالب"
تٝيت ىذه الإضافة بات١عنوية لأنها تفيد أمرا معنويا، وىو تعريف ات١ضاف أو تٗصيصو و 
تسمى أيضا بالمحضة، اي خالصة للإضافة فلا يدكن فصلها، و الثاني الإضافة اللفضية 
)  بهةصفة مش -اسم مفعول –وىى ما يكون ات١ضاف فيها وصفا عاملا(اسم فاعل 
مثال اسم الفاعل: "مكرُم زيد بُ الدار، وت٤ّب اتّٟق منتصر"، مثال اسم ات١فعول: 
"مروّع القلب وت٤موُد ات٠صال ت٤بوبنا"، مثال الصفة ات١شبهة: "عظيم العمل جرىء ُ
" ، وىذه الإضافة لا تكسب ات١ضاف تعريفا ولا تٗصيصا و 01النفس وضخم اتٞثة فيل
ا تٝيت لفظية لأنها تفيد أمرا لفظيا، وىو تٗفيف تْف التنوين والنوني التثنية واتٞمع إنم
                                                          
 602-502 ص. )ٔ٘٘ٔ ات١كتبةالعصريٌة، :بتٌَوت) ،جامع الدروس العربية ٌاتٞزء الثالث،  مصطفى الغلايتُ٘  7
  8 ٖٛٙ. ص )ٜٚٚٔدار ات١عارف : ، (قاىرةبَ علم النحو اتٞزء الأولأمتُ علي السيد، 
9
 ٖٛٙنفس ات١رجع.ص  
 ٖٓٚنفس ات١رجع . ص  01

































من ات١ضاف وتسمى أيضا غتَ ت٤ضة أي غتَ خالصة للإضافة فيمكن فصلها، فتقول : 
 11أنت ناصر الضعيف.
ويريد أن يحاول الباحث تٖليل الإضافة بُ سورة ال عمران لأن الإضافة من مواد  
النحو فإن فيها مباحث كثتَة، ومن ذلك سيكتب الباحث ىذه الرسالة تٖت ات١وضوع 
 "الإضافة ومعانيها بَ سورة ال عمران نصف الأول.
 أسئلة البحث  .ب‌
 اول الباحث الإجابة عليها فمنها :أّما أسئلة البحث التي سوف يح
 أنواع الإضافة بُ سورة ال عمران ؟ ىي ما .1
 معاني الإضافة بَ سورة ال عمران ؟ ىي ما .2
 أهداف البحث .ج‌
 أّما أىدف البحث التي يسعى ىذا البحث إلذ تٖقيقها فمنها ما يلي :
 معرفة أنواع الإضافة بُ سورة ال عمران. .1
 افة بَ سورة ال عمران.معرفة معاني الإض .2
 أهمية البحث .د‌
 أّما أهمية البحث النظرية و التطبقّية فكما يلي :
الأهمّية الّنظريّة: ترجو أن تكون ىذا البحث أثرمن الآثارالعلمّية اتّٞيدة مساهمة  .1
 للعلم الأدابي عاما وللأدب العربي خاصا.
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 ٘ٛٗت السلامة) ص ( كويت : ذا النحو الأساسي، مصطفى النحاس زىران ت٤مد تٛاسة عبد اللطيف ، اتٛد ت٥تار عمر 

































حث بأدلة عن كيفية تعلم اللغة أو الأهمّية التطبيقية: إن دراسة النحوية تزيد البا .2
اكتسبها. و بوصيلة ىذا البحث أيضا يرجو أن يسهل الطلاب الذين يريدون 
 اللغة وخاصة بَ دراسة ت٨وية.
 توضيح المصطلحات .ه‌
 توضيح الباحث ات١صطلحات التي تتكون منها صياغة عنوان ىذا البحث، وىي: 
ويسمى الأول  ٕٔب اتّٞر لثلنيهما أبداالإضافة: وىي نسبة تقيديّة بتُ اتٝتُ توج .1
مضافا والثانى مضاف اليو. و ات١عانى منها ت٥تلفات على تقدير احرف اتٞر 
 ات١قدرة فيها.
لأنفال. تٝيت سورة ال عمران : ىى السورة مدنية وآياتها مئتان، نزلت بعد ا .2
السورة ال عمران لإيراد قصة أسرة عمران والد مرنً أم عيس فيها، و إعداد مرنً 
التي نذرتها أمها للعبادة، وتسختَ الله الرزق ت٢ا بَ المحراب واصطفائها و تفضيلها 
 31على نساء عات١ي زمانها، وتبشتَىا بإت٧اب عيسى صاحب ات١عجزات.
 تحديد البحث .و‌
لكي يركز البحث إطارا وموضوعا فحددتو الباحث بُ ضوء ما يلي : أن  
موضوع الدراسة بُ ىذا البحث ىو الإضافة من حيث معانيها وأنواعها. 
 ول.والفصول التي يحللها الباحث  بَ القرآن سورة آل عمران نصف الأ
 الدراسات السابقة .ز‌
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 ٘ٙٔ ص .(دارالعلوم،ت٣هواالسنة :القاىرة)،القواعد النحوة ٌت٤مدصالح الدين صفوا، . 
 ٗ٘ٔ، ( دمشق: دار الفكر  ص بَ العقيدة والشريعة و ات١نهجالتفستَ ات١نتَ وىبة الزحيلي،   ٖٔ

































الباحث أن ىذا البحث ىو الاول بَ دراسة الإضافة ومعانيها، لا يدعى  
فقد سبقتو دراسات تستفيد منها وتأخذ منهاأفكار. ويسجل الباحث بُ 
السطور التالية تلك الدراسات بَ ىذا ات١وضوع و إبراز النقاط ات١ميزة بتُ ىذا 
 البحث وما سبقو من الدراسات: 
الأول اسم الباحث ت٤مد عبد اتٟق وعنوان باحثو التكملي" الإضافة بُ  
قدمو لنيل شهادة  بات١دخل البحث الوصفي الكيفي سورة مرنً" تْث تكميلي
بُ اللغة العرابية وأدابها جامعة سونان أمبيل الإسلامية اتٟكومية سورابايا سنة  ٔs
 م.  ٕٚٔٓ
تٙنون كلمات إضافة ات١عنوية و ونتائج باحثو: كان بُ سورة مرنً تٜسة  
 تسعة وستون كلمات إضافة التعريف و ستة عشر كلمات إضافة التخصصة
الثاني اسم الباحثو نور ات١غفرة وعنوان تْثها التكميلي "الإضافة ومعانها  
قدمتو لنيل  بات١دخل البحث الوصفي الكيفي بُ سورة يوسوف" تْث تكميلي
ابها جامعة سونان أمبيل الإسلامية اتٟكومية بُ اللغة العرابية وأد sٔشهادة 
 م. ٕٗٔٓسورابايا سنة 
 الإضافة يعتٍ فقط الإضافة نوع يوسف سورة بُ ونتائج باحثها :كان 
 وكان ات١عنوية
 والإضافة "من" تٔعتٍ البيانية والإضافة "اللام" تٔعتٍ اللامية الإضافة بُ واثنتُ مئة
 الظرفية
 .يوسف سورة من أية وأربعتُ ةست بُ كلها ويضم ّ "بُ" تٔعتٍ

































الثالث اسم الباحث كوكو فرى أنمبادا وعنوان باحثو التكملي" الإضافة 
قدمو  بات١دخل البحث الوصفي الكيفي ومعانيعا بُ سورة يس" تْث تكميلي
بُ اللغة العرابية وأدابها جامعة شريف ىداية الله  الإسلامية  ٔsلنيل شهادة 
 م. ٕٔٔٓاتٟكومية جاكرتا سنة 
يس تٙنية وعشرون كلمات إضافة ات١عنوية و عشرون   سورة بُ ونتائج باحثو :كان
 كلمات إضافة اللفظية
 أن حيث من.البحث بُ ىذا يكون تٔا السابقون الباحثون اختلف
 عن الباحث فيو بحثي "مرنً سورة بُ معانيها و الإضافة" عن الأول البحث
 سورة بُ ومعانيها الإضافة" لثانيا و ،ال عمران سورة بُ ولكن أيضا الإضافة
 بُ لاال عمران  سورة بُ ولكن أيضا الإضافة عن فيو الباحث يبحث"يوسوف
 فيو الباحث يبحثيس"  سورة بُ ومعانيها الإضافة"يوسوف، و الثالث  سورة
 ال عمران . سورة بُ ولكن أيضا الإضافة عن
  




































 ضافةالإ : الأول بحثمال .أ
 الإضافة مفهوم 1
 حرف اتٞر، تقدير على إتٝتُ بتُ ٌ نسبة ىي الإضافة الغلاييتٍ، ات١صطفى عرف
 ٗٔ.الليل صلاة أحب-خابً فضة لبست -التلميذ كتاب ىذا :مثل
 تقديرحرف على إلذ آخر اسم نسبة ىي الإضافة ات٢اشيمي أتٛد دالسي وعرف
 إذا (يكون كثتَا (من اتٞر مقدر والثاني مضافا اليو حرف .مضافا ويسمى الأول .جر
 ظرفا إذا كان (بُ) ويكون قليلا ذىب، سوار :ت٨و .للمضاف جنسا إليو ات١ضاف كان
 ٘ٔ.سعد كتاب :ت٨و .ذالك سوى ما بُ (اللام) غالبا ويكون العصر، صلاة :ت٨و لو
 يعرب الأول آخر، إلذ إسم إسم إضافة" ىي الإضافة ات٠طيب، يوسف طاىر عند
 لعلوما كتاب :ت٨و .دائمة بصورة إليو ت٣رورا الثاني مضافا ويكون موقعو بَ اتٞملة حسب
 ت٣رور إليو مضاف ىو ولفظ العلوم .الظاىرة بالضمة مرفوع مبتدأ ىو كتاب لفظ .اتٞديد
 61الظاىرة بالكسرة
 الإضافة أنواع 2
 .ولفظية-سمتُ: معنويةق على والإضافة الإضافة، عن أتٛدات٢اشمي سيد عرف
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 ٚٔص  (ه ٖٗ٘ٔ العلمية الكتاب دار :لبنان-بتَوت)،العربية للغة الأساسية القواعد اتعاشم، أتزد51
61
 ٙٗ ص (م ٕٚٓٓ العلمية الكتاب دار :لبنان-بتَوت) ،الإعراب بَ الفصل ات١ععجم ات٠طيب، يوسف طاىر 

































 ىذا كتاب :ت٨و إليو معرفة مضاف كان إن(تعريفا) ات١ضاف أفادت ما" :فات١عنوية .‌أ
 71ت٨و. كتاب ىذا :ت٨و .نكرة إليو مضاف كان إن-(وتٗصيصا) سليم،
حرف  تقدير فيها يعتبر ولا تٗصيصا، ولا تعريفا ات١ضاف يفيد مالا" :للفظيةوا .‌ب
التثنية  نون أو التنوين، تْذف  اللفظ بَ التخفيف منها الغرض وإنما يكون اتٞر،
 ىذا :مفعوت٢ا. ت٨و أو إلذ فاعلها مضافة (صفة) ات١ضاف إذا كان :وذلك واتٞمع،
 81".الدار ات٠لق، ومعمور وحسن ات١دح، مستحق
 .ولفظية معنوية :قسمان والإضافة الإضافة، عن ارمتٞا علي كذلك وعرف
ىذا  رمااتٞ علي وزاد تٗصيصا أو تعريفا ات١ضاف أفادت ما" ات١عنوية فالإضافة .‌أ
 91إلذ معمولو". مضافا وصفا فيها ات١ضاف لايكون ريفعالت
بَ  كان إن تنوينو تْذف  التخفيف إلا ات١ضاف مالد يفيد" اللفظية والإضافة .‌ب
 فيها ويضاف .سات١ا مذكر تٚع أو مثتٌ كان إن نونو حذف أو منونا، الأصل
 02و."لمعمو  إلذ الوصف
 ات١ضاف مطلقا، على "ال" دخول عنويةات١ الإضافة يدتنع بَ الكتاب بَ ىذا كذلك
 :يأبٌ فيما إلا أيضا اللفظية ذلك بَ الإضافة ويدتنع
 .سالد مذكر تٚع أو مثتٌ ات١ضاف يكون أن .‌أ
 ٕٔ. أل فيو ت١ا مضافا أو بأل مقرونا إليو ات١ضاف يكون أن .‌ب
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 ٖٖٔص.) ٕٖٛٔ سنة ات١عارف دار :مصر ) ،الواضح النحو ,آمن ٌ ومصطفى اتٞارم على 
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 ٖٖٔص .نفس ات١راجع 
 ٖٖٔص .نفس ات١راجع 12

































 اتٟقيقية و الإضافة" اأيض ات١عنوي الإضافة وتسمى ذكرت الدروس جامع وبَ كتاب
 ٕٕالمحضة. الإضافة
 الإضافة معاني 3
 ٖٕ.وتشبيهية وظرفية وبيانية لامية :أنواع أربعة الإضافة أن غلايتُ مصطفى عرف
 :ت٨و فالأول .الإختصاص أو ات١لك وتفيد "اللام" تقدير على كانت ما :فاللامية .أ‌
 ٕٗ.علي حصان ىذ
 إليو جنسا ات١ضاف نيكو  أن وضابطها ."من" تقدير على كان ما :والبيانية .ب‌
 أثواب ت٨و: ىذا إليو، ات١ضاف من بعضا ات١ضاف يكون تْيث للمضاف،
 52الصوف) ىذا الأثواب وجنس).صوف
 ظرف إليو ات١ضاف يكون أن وضابطها ."بَ" تقدير على كانت ما :والظرفية .ج‌
 بَ السهر أي مضن الليل سهر :ت٨و مكانو، أو ات١ضاف زمان وتفيد .للمضاف
 62بَ الدار. القعود أي ت٥مل الدار وقعود :ت٨و .الليل
بو  ات١شبو مضاف أن وضابطها ."التشبيو كاف" تقدير على كان ما :والتشبيهيو .د‌
 على كلؤلؤ الذي الدمع أي اتٟدود ورد على الدمع لؤلؤ انتثر :ت٨و ات١شبو، إلذ
 72التي كالورد. خدود
 الإضافة أحكام .4
 :شيئان إضافتو تراد فيما يجب
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 ٖٖٔص.) ٕٖٛٔ سنة ات١عارف دار :مصر ) ،الواضح النحو ,آمن ٌ ومصطفى اتٞارم على  
 ٕٚٓ-ٕٙٓ ص(.م ٕٗٔٓ العلمية الكتب دار :لبنان-بتَوت) ، الثالث زءجامع الدروس العربية اتٞ  غلاييتٍ، مصطفى 32
42
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وكتابي  الأستاذ، ككتاب السالد: و تٚع مذكر التثنية ونون التنوين من تٕريده .أ‌
 82.الدرس وكتابي الأستاذ،
 ."الأستاذ الكتاب" :يقول فلا معنوية، الإضافة كانت إذا "أل" من تٕريده .ب‌
 يكون أن بشرط ات١ضاف، على "أل" دخول فيجوز اللفظية، الإضافة وأماب ُ
 إلذ مضاف أو ،"علي ات١كرمو" :ت٨و سات١ا، مذكر اتٞمع أو ,"سليم مكرما"مثتٌ،
 :ت٨و "أل" وفي ما إلذ مضاف الإسم أو ،"الدرس الكاتب" :ت٨و "أل" ما فيو
ت٨و: "كتابو  "أل" فيو ما ضمتَ إلذ مضاف الإسم أو ،"النحو درس الكتاب"
 زيد تٚيل"
 ىنا ات١ضاف لأن درس، والكاتب سليم، وات١كرمات سليم، ات١كرم :يقال ولا(
 إلذ ما مضاف إلذ اسم أو "أل"فيو  ما مضافا ولا سات١ا، مذكر تٚعولا مثتٌ، ليس
 ات١ضاف بتجريد "الدرس وكاتب سليم، ومكرمات سليم، مكرم" :يقال .بل"أل"يوف
 ). "أل" من
 ولا قيد بلا معرفة، إسم كل إلذ بأل ات١قتًن الوصف إضافة الفراء ويجوز
  92.ذلك يأبى لا العربي والذوق .شرط
  :يلي كما وىي للإضافة، الأخرى الأحكام وىناك
 معاملة ات١ؤنث، فيعامل إليو، ات١ضاف من التذكتَ أو التأنيث افات١ضكتسب ي قد )ٔ
 إليو وإقامة ات١ضاف عنو، للإستغناء صاتٟا ات١ضاف يكون أن بشرط العكس، با
 .ات٢وى مكشوف بطوع العقل شمس" :وت٨و ،"أصابعو بعض قطعت" :ت٨و مقامو،
مكسوفة  س العقلوشم ."أصابعو بعض قطع" :فتقول ات١ضاف، مراعاة والأولذ
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 "كل" ات١ضاف لفظ كان إذا إلا ."قلبي شغف الديار حب ات٢وى. وما بطوع
               :تعالذ كقولو تأنيث، فالأصح
 لفسدت حذف تْيث لو ،ات١ضاف عن الإستغناء يصح لد إذا أما  03   
 ،"فاطمة جاء غلام" :ت٨و واجبة، تذكتَه أو ات١ضاف تأنيث فمراعاة ات١عتٌ،
غلامة  وسافر"ولا   ،"فاطمة غلام جاءت" :يقال فلا خليل، غلامة وسافرت
 13ات١عتٌ لفسد ات١ثالٌتُ، بَ ات١ضاف حذف لو خليل" ، إذا
فيجوز،  علمن ٌ كان إذا إلا ،"أسد ليث" :يقال فلا مرادفو، إلا الإسم لايضاف )ٕ
 :قوت٢م وأما "فاضل رجل" :يقال فلا صفتو، إلذ موصوف ولا ت٤مد خالد، :مثل
هو ف "الغربي وجانب الأخرة، ودار اتٟمقاء، وحبة اتٞامع، ومسجد الأولذ، صلاة
 الساعة صلاة": والتأويل .مقامو صفتو وإقامة إليو ات١ضاف حذف تقدير على
 وجانب الأخرة، اتٟياة اتٟمقاء، ودار البقلة وحبة اتٞامع، ات١كان ، ومسجدالأولذ
بٌتُ  "من" تقدير يصح أن فجائزة، موصوف إلذ الصفة إضافة أما ."ات١كان الغربي
وأخلاق  خبر، ومغربة خبر، وجائبة س،النا كرام" :ت٨و إليو، وات١ضاف ات١ضاف
 "الخ خبر وجائبة الناس، من الكرام" :والتقدير "أمر وكبتَ الأمور، وعظائم ثياب،
   23."أمتَ وأظيم رجل، فاضل" :يقال فلا ت٦تنعة، فهي "من" يصح لد إذا أما
يجوز  ولا رمضان، وشهر معة،تٞا كيوم .اصات٠ إلذ العام يضاف أن يجوز )ٖ
 33".الشهر ورمضان اليوم، عةتٚ" :يقال فلا لعدم الفائدة، العكس،
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 لأدنى بلإضافة ذلك ويسمون) بينهما سبب لأدنى الشيئ إلذ الشيئ يضاف قد )ٗ
  :كانفيات١ بالأمس بو اجتمعت قد كنت لرجل تقول أنك وذلك ،(ملابسة
، فيو وجوده اتفق فهو سبب، لأقل إليو كانات١ فأضفت ،"أمس مكانك "إنتظرني
 :الشاعر قول ومنو بو، حاصا ولا لو ملكا كانت١ا وليس
 في القرائب   ل ه از  غ   ت  ذاع  أ ل  ي  ه  لاح بسحرة # س   ءإذا كوكب الخرقا
أي سهيل ىو النجم ات١روف. وىو بدل من "كواكب" والقرائب ىو تٚع من 
القريبة. وات٠رقاء: امرأة  كانت لاتعتتٍ بعملها إلا طلع ىذا الكواكب، أي سهل. 
 43فأضاف الكواكب إليها لأدنى مناسبة، بسبب أنها تعمل عند طلوعو.
وأعربوه  مقامو، إليو ات١ضاف وأقاموا ات١ضاف حذفوا والإبهام الإلتباس أمينوا ذاإ )٘
                          تعالذ:  قولو ومنو .بإعرابو
 إن أما .العتَ وأصحاب القرية أىل واسأل :والتقدير 53      
 رأيت "تريد وأنت ،"عليا رأيت" :يقال فلا يجوز، وإلتباس فلا إبهام حصل تْذفو
 63."علي غلام
 عنو استغناء الثالتٍ ات١ضاف فيحذف اثنان، نمضافا الكلام بُ يكون قد )ٙ
 ولا" :قلت فكأنك ،"شحمة بيضاء ولا ت٘رة، سوداء كل ما ":بالأول،كقوت٢م
 ما" :قوت٢م ومثلو .مضاف ت٤ذوف إلذ مضاف فبيضاء: ."شحمة بيضاء كل
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 يقولان أخيك ولا أبيك، مثل ما" :مت٢وقو  ،"أخيو ولا يقول ذلك، عبدالله مثل
  73ذلك".
إستغناء  الأول إليو ات١ضاف فيحذف إليهما مضاف اتٝان الكلام بُ يكون قد )ٚ
  ."وأخوه علي غلام جاء :ولأصل علي". وأخوا غلام جاء" :ت٨و بالثالتٍ، عنو
 ظاىرا، اتٝا الثالتٍ إليو ات١ضاف الأول جعلت إليو فلما حذف ات١ضاف
 الشاعر قول ومنو ،"تقديره: "علي ت٤ذوف إليو مضافا، وات١ضاف لام"غ"فيكون
 د  س  الأ  ة  ه  ب  ج  و   ي  اع  ر  ذ   بين # به أسر ضاعار   رأى يامن
 برج وىو الأسد، برج بو أراد والأسد: .الأفق بُ ات١عتًض السحاب العارض أي
 ٖٛ.الشمس بروج من
 ذكر والأفضل قويلبا ىذا مثل وليس وجبهة: الأسد ذراعي بتُ :والتقدير
 الاتٝتُ
 ٜٖمعا. إليهما ات١ضاف
 المضاف إلى اسم غير منصرف .5
 :قال إبن ملك بُ كتابو الألفية
 ض ف  أ و  ي ك  ب  ع د  أ ل  ر د ف  م ا ل م  ي  ن ص ر ف  # م ال م  ي   و ج رَّ ب ال ف ت ح ة  
ت٦ا ناب فيو حركة وىو الاسم الذي لاينصرف أشار بُ ىذا البيت إلذ قسم الثاني 
ة ت٨و جاء أتٛد، وينصب بالفتحة ت٨و: رأيت أتٛد ويجر بالفتحة ضموحكمة أنو يرفع بال
ف ف أو يقع بعد الألفناب الفتحة عن الكسرة ىذا لد يضأيضا ت٨و: مررت بأتٛد 
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ف جر بكسرة ت٨و: مررت بأتٛدِكم وكذا إذا دخلو الألف واللام ت٨و: واللام فان أض
 مررت بالأتِٛد فإنو يجر بالكسرة.
 للإضافة الملازمة الأسماء .6
 اءأتٝو  وصولاتت١ا اءتٝوأ الإشارة اءوأتٝ كالضمائر ،إضافتو تنعت٘ ما اءتٝالأ من
 للإضافة صالح وى ما ومنها .تضاف فهي شرطية أو " إيا" إلا الإستفهام، اءأتٝو  الشرط
 .وت٨وهما وحصان وكتاب كغلام )الإضافة دم. (أي عوالأفراد
 نوع :نوعان على الإضافة يلازم ولا .عنها ينفك فلا الإضافة واجب ىو ما ومنها
 14.ملةتٞا إلذ الإضافة يلازم نوع 04.فردات١ إلذ الإضافة يلازم
 المفراد إلى المضاف الملازم .7
لا  ونوع الإضافة، عن قطعو يجوز لا نوع :نوعان ات١فرد إلذ الإضافة يلازم ما إن
يلازم  فما الذىن. بُ منويا إليو افات١ض يكون أي معتٌ، لا لفظا عنها قطعو يجوز
(وىي   24ووسط" وبتُ ولد ولدي "عند وىو: عنها، مقطوع غتَ ات١فراد، إلذ الإضافة
وأولو  وذوات وذوو وذواتا وذوا وذات وذو وسوى وكلتا وكلا ٖٗوقاب وشبو ظروف)
ودواليك"  وحانيك وسعديك ولبيك ووحد وسائر ومعاذ وسبحان وقصاري وأولات
 .(وىي غتَ ظروف)
                                                          
04
 تٚعا أو مثتٌ كان وإن تٚلة، ليس ما :ىنا بات١فرد ات١راد  
 ٕٗٔ ص  (م ٕٗٔٓ العلمية الكتب دار :لبنان-بتَوت)، الدروس جزء الثالث جامع ،غلاييتٍ مصطفى 14
 من كل أيضا وىو .الشيء طربُ بتُ ما فهو ،"والسن ٌ الواو بفتح وسط" وأما ."القوم وسط جلست" :تقول مكان، وظرفا :السن ٌ وسكون الواو بفتح وسط،24
 .خيار عدل :أي ، ٖٗٔالبقرة:               : تعالذ لوخياره، قا أعدالو شيئ
 :تعالذ قولو وهما .قابان وهما .القوس طربُ من عطف ما-ت٥ففة الياء وفتح الستُ بكسر-والسية .وسيتها مقبضها بتُ ما :القوس وقاب ات١قدر، ألقاب: 34
 .قوس كقابي ربالق بُ فكان أي: ،((قوس قابي فكان))الكلام:  ، فأصلٜ :النجم             
 

































وفوق  ودون فهي: "أول معتٌ، وتارة لفظا تارة اات١فرد، إلذ الإضافة يلزم ما وأما
ومع  وبعد وقبل وحذاء وإزاء 44وتٕاه وتلقاء ووراء وخلف موقدا وأمام وشمال ويدتُ وتٖت
 54غتَ ظروف) وىي)وأي"  وحسب وتٚيع وغتَ وبعض وكل ظروف) وىي)
 :يلي وىي كما ات١فرد، إلذ افةالإض يلازم ما أحكام
 كلا"وىو  والضمتَ، الظاىر إلذ يضاف ما منو لفظا، ات١فرد إلذ الإضافة يلازم ما : أولا
 وسبحان وسائر ومع وذوو ومثل ووسط وقصارى وسوى وعند ولدن ولدى وكلتا
  ."وشبو
 وذوا وذواتا وذات وذوو وأولات أولو" :وىو الظاىر، إلذ إلا يضاف لا ومنو
 ومعاذ". بوقا
مضمر  إلذ كل ويضاف "وحد" وىو الضمتَ، إلذ إلا يضاف لا ما ومنو
وسعديك  لبيك" و الخ، "ووحدكم وحدهما و ووحدىا ووحدك "وحده :فتقول
ولبيكما  لبيك :فتقول ات٠طاب، ضمتَ إلذ إلا تضاف ودواليك" ولا وحنانيك
 .الخ "وسعديكم
 لك بعد إجابة : "لبيك" تٌفمع التكرار، ومعنها لفظا، مثنات مصادر (وىي
بعد  إلا تستعمل لا وىي .إسعاد بعد لك إسعادا :"سعديك" "ومعتٌ إجابة.
بعد  تداولا دواليك""ومعتٌ  .تٖنن بعد عليك : تٖننا"حنانيك". ومعتٌ "لبيك"
 :إذا التقدير لفعل ت٤ذزف، مطلق مفعول أنها على منصوبة ات١صادر وىذه .تداول
                                                          
44
 .وكسرىا التاء ضم فيو يجوز :تٕاه  
54
  ٕ٘ٔص   (م ٕٗٔٓ العلمية الكتب دار :لبنان-بتَوت)، اتٞزء الثالث الدروس جامع غلاييتٍ، مصطفى  

































 لأنها الياء وعلامة نصبها الخ، "إسعاد بعد إسعادا وأسعادك .تلبية بعد تلبية "ألبيك
 64.  تثنية
وبالياء  رفعا، بالألف ات١ثتٌ، إعراب الضمتَ أعربتا إلذ أضيفتا إن وكلتا:  كلا : ثانيا
بالرجلتُ  مررت .كليهما الرجلتُ رأيت كلاهما. الرجلان جاء" :وت٨  وجرا، نصبا
 تْركات مقدرة ات١قصور، الإسم أعرب الضمتَ غتَ إسم إلذ أضيفتا وإن كليهما".
 رأيت كلا الرجلتُ.  كلا جاء"ت٨و:  .وجرا ونصبا رفعا ات١عتذر، الألف على
  .الرجلتُ" بكل مررت الرجلتُ.
باعتبار  ات١فرد، ضمتَ تٖمل بصفة عنهما الإختبار يصح أنهما وحكمهما
 كلا الرجلتُ"و عالد" الرجلتُ كلا"فتقول:  ات١عتٌ، باعتبار وضمتَ ات١ثتٌ، اللفظ،
 ٚٗأكثر. اللفظ ومراعات عات١ان".
فلا  إثنتُ، على تدل واحدة كلمة وإلذ اامعرفة، إلذ لاإ تضافان لا وهما
 مضاف إلذ لأنها وخالد" علي كلا" ولا  رجلتُ" نكرة،" لأن رجلتُ"، كلا"يقال: 
 84ات١فرد.
 كانت فإن .يةوشرط واستفهامية وحالية ووصفية موصولية :أنواع سةتٜ على، أي : ثالثا
    : تعالذ وكقول معرفة، إلذ إلا تضاف فلا موصولا اتٝإ
 واقعة أو بها، منعويا كانت وإن 94              
                                                          
64
 ٕٚٔص  م). ٕٗٔٓ العلمية الكتب دار :لبنان-بتَوت)، الثالث اتٞزء الدروس جامع غلاييتٍ، مصطفى  
74
 ٔٙٔص  الكتاب، من الثاني اتٞزء بُ بات١ثتٌ، ات١لحق إعراب على الكلام بُ واف شرح البجث ت٢ذا تقدم  
84
 ""فائدتان عنوان تٖت الثاني، اتٞزء من الكلام بُ واف شرح  
94
 96 الأية مريم سورة 

































 سليم سرني"وت٨و: ،"تلميذ أي تلميذا رأيت" :ت٨و نكرة، إلذ إلا تضاف فلا حالا،
 ."تهدت٣ أي
: فتقول واتظعرفة، الناكرة إلذ تضاف فهي شرطية أو استفهامية، كانت وإن
 تلميذ أي :الشرطية بُ وتقول ،"جاء؟ وأيكم جاء؟ رجل أي :الاستفهامية بُ"
 و".أعط تهدت٣ وأيكم و.أكرام تهدت٣
لفظا،  الإضافة عن ة والاستفهامية والشرطية،ات١وصولي ،"أي" تقطع وقد
             ‌تعالذ: كقولو إليو نويا، فالشرطية ات١ضاف ويكون
 وأيا أي جاء؟" :ت٨و والاستفهامية ،"تدعو اسم أي"والتقدير:   05    
 ."ىو تغتهد أيا وأكرم .يفوز ت٣تهد ىو أي" :ت٨و وت١وصولية "أكرمت؟
 .ومعتٌ لفظا للإضافة فملاومة واتٟالية أي" الوصفية" أما
 سبق الكلام قد الظروف، من وغتَىا ألست واتٞهات ودون وأول وبعد وقبل مع رابعا :
 الظروف ات١بنية، أحكام مبحث وبُ  ٔ٘  ات١بنية، الأتٝاء مبحث بُ عليها مفصلا
 .ذلك فيو، فراجع ات١فعول باب بُ ٕ٘
وإذا  .للإضافة ملازم وىو قبلو. ما اتٟقيقة  بعده ما ت٥الفة على دال غتَ: اسم :خامسا 
  ٖ٘غتَىا، ليس عشرة ت٨و: "قبضت مضافا، بقاؤه جاز "لا"  أو ليس" "بعد  وقع
                                                          
05
   ٓٔٔالأية  الأسراء سورة 
15
 .الثاني اتٞزء من )٘ٗٔ( الصفحة الكلام، بُ واف شرح  
25
 ).ٖ٘الصفحة ( ) إلذٕٗالصفحة ( من أحكامها، وبيان ات١بنية الظروف شرح مبحث ٖ اتٞزء ىذا بُ  
 .قبلها الفعل من ات١فهوم ات١فعول اسم على عائدا ضمتَا إتٝها ويكون ليس""خبر  فهو نصبتو فإن والرفع، النصب التًكيب، ىذا مثل بُ غتَ"" بُ  يجوز  35
 .مقبوضا" غتَ ليس"التقدير:  ويكون ت٥ذوفا، ات٠بر وكان ليس"،"اتٝا  كان رفعتو وإن غتَىا". "ليس ات١قبوض والتقدير: 

































أن  شرط على الضم، على وبناؤه لفظا الإضافة قطعو عن وجاز :ٗ٘غتَىا لا أو
 ٙ٘لا غتَ". أو  ٘٘غتَ ليس :فتقول إليو، ات١ضاف يعلم
لا  واتٞر.وىو والنصب بالرفع فيعرب مضافا، ويكون كاف"."تٔعتٌ  :حسب : سادسا
 :ت٨و حالا أو حسبي"، الله"ت٨و:  خبر الله" أو مثل: "حسبك اي  مبتدأ، يكون
 .رجل من حسبك برجل مررت"ت٨و:  نعتا أو ،"من رجل حسبك الله عبد ىذا"
 رجل سبك من رجل". ىذا .رجل من حسبك رجلا رأيت
الظم،  على لاغتَ" فمبتٍ"تٔنزلة  فيكون عن الإضافة، مقطوعا ويكون
ىذا  .حسبك عليا رأيت حسبك.  رجلا ت٨و: "رأيت ت٤ليا، إعرابو ويكون
ات١ثال  وبُ لرجلا، نعت منصوب ت٤لا، لأنو الأول، فحسب، بُ ات١ثال .حسب"
ت٤لا لأنو  مرفوع الثالث ات١ثال وبُ "علي" من حال لأنو منصوب ت٤لا، الثاني
 فحسب". عشرة أخذت :ت٨و للفظ، تزيينا الزائدة الفاء تدخلو وقد مبتدأ. خبر
 بعضهم" ومقطوعتُ عن أو القوم كل جاء"ت٨و:  مضافتُ، يكونان وبعض: كل : سابعا
      تعالذ: كقولو منويا، إليو ات١ضاف فيكون الإضافة لفظا،
                                                          
رفعتو   وإن مقبوض" غتَىا لا"والتقدير:  ات٠بر ت٥ذوفا، ويكون اتٝها،  "غتَ"ويكون  ات٠بر ترفعو  الاسم تنصب للجنس نافية ""لا فتكون  غتَ""نصبت  إن  45
 ،وغتَ اتٝها ليس، عمل عاملة حجازية نافية تكون أو مقبوض" غتَىا لا"والتقدير:  ت٥ذوف. وخبره مبتدأ، غتَ""ويكون  عمات٢ا. لا نافية مهملة "لا"كانت 
 تَ مقبوضا".غ لا"والتقدير:  وت٠بر ت٤ذوف.
غائدا  ضامرا اتٝها ويكون خبرىا، لإنو ت٤لا منصوبا وإما ت٥ذوفا. خبرىا ليس". ويكون"اسم  لإنو مرفوعا ت٤لا يكون أن إما وىو الضام، على مبتٍ :غتَ 55
 .السابق الفعل من ات١فهوم ات١فعول اسم على
 ""لا اسم على رفع بُ ت٤ل كان ليس عمل عاملة جعلتها وإن مهملة.  "لا" جعلت إن ت٤ذوف، وات٠بر مبتدأ، لإنو مرفوعا ت٤لا وىو الضام، على مبتٍ :غتَ 65
 .ات١نصوب المحذوف وات٠بر
 

































 وقولو: فريق منهم، كل :أي والقاعدين، المجايدين من كلا أي:  75    
 .أي على بعضهم  85              
الإضافة  عن مقطوعا ويكون تٚيعهم".  القوم جاء"ت٨و:  مضافا، يكون :ثامنا: تٚع
 ٜ٘تُ.أي: ت٣تمع ،"ترعا القوم جاء"ت٨و:  عل اتٟال، منصوبا
 آل عمران سورة : الثاني بحثالم .ب‌
 آل عمران سورة عن لمحة
سورة "آل عمران" من  مفهوم يوضح أن الباحث أرد البحث ىذا بُ شيء كل قبل
 سورة. عليو اشملت وما وفضلها تسميتها حيث
 سورة آل عمران .1
وقال  06رة الثالثة، وىي سورة مدنية وآياتها مئتان. نزلت بعد الأنفال. ىي السو 
أبي ت٤مد عبدا اتٟق بن عطّية الأندلسي بُ كتابو تفستَ ابن عطية المحرر الوجيز بُ 
دنية بإتٚاع فيما عملت، وذكر النقاش أن اسم تفستَ الكتاب العزيز ىذه السورة م
 16ىذه السورة بُ التوراة: طيبة.
 اشتملت سورة آل عمران  .2
 نبي العقيدة والتشريع.على جاتضمنت ىذه السورة الكلام 
                                                          
75
 ٜ٘النساء الأية  سورة  
85
 ٘٘ الأية الإسراء سورة 
95
 ٖٙٔ  ص ، ( الجزء الثالث العربية الدروس جامع ،مصطفى الغلايتُ  
06
  ٕٓٔ) . ص. ٜٕٓٓ(دمشق: دار الفكر ، التفستَ ات١نتَ المجلد الثاني، وىب الزحيلي  
 ٔٚٔم). ص.  ٖٕٗٔ(قطر: دار ابن ت٤زم ، تفستَ ابن عطية المحرر الوجيز بُ تفستَ الكتاب العزيز، أبي ت٤مد عبدا اتٟق بن عطّية الأندلسي  ٔٙ

































أما العقيدة: فقد الآيات وحدانية الله، والنبوة، وصدق القرآن، وإبطال شبهات 
أىل الكتاب حول القرآن والنبي ت٤مد صلى الله عليو وسلم، وإعلان كون الدين 
ات١قبول عند الله ىو الإسلام، ومناقشة النصارى بُ الشأن ات١سيح وألوىيتو والتكذيب 
لام، و استغراقت ات١ناقشة قرابة نصف السورة، كما استغرقت سورة الباقرة برسالة الإس
ما يزيد عن ثلثها بُ مناقشة اليهود وتعداد قبائحهم وجرائهم، بالإضافة إلذ ما 
 تضمنتو ىذه السورة من تقريعاتهم، و التحذير من مكائد اىل الكتاب.
فرضية اتٟج و اتٞهاد  وأما التشريع: فقد أبانت الآيات بعض أحكام الشرع مثل 
وتٖرنً الربا وجزاء مانع الزكاة، وبعض الدروس والعبر والعظات من غزوبٌ بدر أحود، 
 والتنديد تٔواقف أىل النفاق. 
بٍ ختمت السورة تٔا يناسب اتٞانبيىن، فطالب بالتفكتَ والتدبر بُ خلق 
ات١رابطة السماوات والأرض زما من عجائب وأسرار، وأوصت بالصبر على اتٞهاد و 
         بُ سبيل الله، ليحظى الإنسان برتبة الفلاح:
 26         
 تسمية سورة آل عمران و فضلها .3
 سبب التسمية:
ن والد مرنً أم عيسى لإيراد قصة أسرة عمراتٝيت السورة آل عمران  
فيها، وإعداد مرنً التي نذرتها أمها للعبادة، وتسختَ الله الرزق ت٢ا بُ المحراب 
واصطفائعا وتفضيلها على النساء عات١ي زمانها، وتبشتَىا بإت٧اب عيسى صاحب 
 ات١عجزات.
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  ٖ٘ٔ) . ص.ٜٕٓٓ(دمشق: دار الفكر التفستَ ات١نتَ المجلد الثاني، وىب الزحيلي،  

































حق تٔا وتٝيت آل عمران والبقراة بالزَّْىرَاَوْين، لأنهما النتَتان ات٢اديتان قارئهما لل 
من أنوار، أي معان، أو ت١ا يتًتب على قراءهما من النور التام يوم القيامة، أو لأنهما 
اشتًكتا فيما تضمنو اسم الله الأعظم، روى أبو داود وابن ماجة وغتَهما عن أتٝاء بنت 
يزيد أن رسول الله صلى الله عليو وسلم قال: إن اسم الله الأعظم بُ ىاتتُ الآيتتُ: 
 ، ولتي بُ آل عمران 36                    
 .            
 :فضلها
أخرج مسلم عن النواس بن تٝعان قال: تٝعت النبي صلى الله عليو  
لقران، فإنو يأبٌ يوم القيامة شفعا لأصحابو، اقرؤوا وسلم يقول: "اقرؤوا ا
الزَّىَرَوين: البقرة وسورة آل عمران، فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو  
كأنهما غيايتان، أو كأنهما فرقان من طتَ صواّف، تٖاّجان، عن أصحابهما، 
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 ٗ٘ٔنفس ات١راجع. ص.  



































 علم أي dohteM أولا .ليزيالإت٧ حمصطلا من البحث منهجية كلمة ؤخذت
 كلمتتُ  من إشتقاقها hcraeseR وثانيا .قاصدت١ا عليها تٖصل التىق طر  عن يبحث
 ىي‌hcraeseR  حالإصطلا بُ وأما .البحث أي  hcraeS و راجعةات١ أي eR
 وعرض التحليل بها مليقو  ,سائلت١ا  تْث بُ النظامية طواتت٠ا وأخذ البحث إلقاء
 ٘ٙ.والاستنتاج البيانات
 البحث وبيانات ثالبح مدخل :الثالث الفصل ذاى بُ الباحث رضغ
 البينات وتصديق البينات وتٖليل البينات تٚع وطريقة البيناتتٚع  وأدوات اىومصادر 
 :منها نالبيا الباحث بٌويأ .البحث وإجراءات
 مدخل البحث .1
الأنواع ن ذا البحث مدخل البحث الوصفّي الكيفّي. ويركز على بياى ميستخد
 . شرح بغمافمران نصف الأولللإضافة و معانيها بُ سوره آل ع والفائدة
و مدخل ىالبحَث الكيفيَّ  ن، أم ‌5891سنة  )rolyaT(وتيلور )namgiB(
نطوقة أو ت١كتوبة أو اللغات ات١البياناُت الوصفية، كالألفاظ او تستنتج ب البحث الذي
 ومن شرح ٙٙ.سابتٟا ولايستخد في وكيفّيا لأن ّ ذا البحثى يقالصدوقة. و وك ات١السل
 نهجت١ا والبحث الذى حصل علي وىنهج الكيفى ت١ا ) ان ّ )gnoeloMموليونج
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 نهج الأخر. وقد ظهرت١أو ا) kitsitats( نهج الإحصائىت١ا مالبحث الذى لد تستخد
 ٚٙ.نهج الكّمىات١نهج الكيفى و ت١ا تُب باختلافذا التعريف ى
 يداّني. أّمات١كتّبي و البحث ات١: البحث اتُانقسم البحُث الكيفيُّ إلذ قسم
 البحث الكيفي ّ وكتبة وتسميت١عتمده على البيانات كلَّها من اا و ما ىكتّبي ت١البحث ا
 يَن أوبر خت١أو ا نيدات١من ا اعتمده على البيانات ام و ىيداّني ت١كتّبي . وأّما البحث ات١ا
 .تعّلقة تٔدار البحثت١التوثيَق ا
 كتّبي ،ت١الباحث مدخَل البحث الوصفّي الكيفّي ا ماستخد نذه البياىومن 
 النظريات الباحث ماستخد نا الباحث. كما أىوضوع والبيانات التي أخذات١ مع ةلاتفاق
موضوع  نوكاالكرنً.  ني القرآىو ذّكرات أو البحوث السابقة ات١راجعية أو ات١من الكتب 
 .الإضافة و معانيها بُ سورة آل عمران نصف الأوالو ىالبحث 
 بيانات البحث ومصادرها .2
 asahaB sumaK " عجم لللغة الإندونيسية" أيت١البيانات عند "ا
ن مع الآراء والأفكار والبياتٞقيقى تستخدمها تٟي الأشياء اى " aisenodnI
بُ  ) retsbeW( ويبستتَوأما رأى  ٛٙ.التحقيقو  عتبار للاتنّوعة ت١واّد ات١الصحيح وا
 ديدة أيتٞعجم للكلمة ات١"ا ومعجم
أو  معلو ت١ي الشيء اىالبيانات  معرفة أن ّ" yranoitciD dlroW weN" 
ذا ى بُالبيانات دليل ن ، فستكو ) demussa ro nwonk sgnihT(  قّدرت١ا
 .البحث
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 سائَل, ولتقريرت١أو ا والالأخرى منها لنيل صورة الأح البيانات منافعوأما من 
الكلمات  يىت. والبيانات التي استخدمها الباحث شكلات١ج القضايا أو اولعلاالنتيجِة 
(نصف  ٓٓٔ-ٔات١ئة ية الأ ولذ إلذ الآية من الآ آل عمرانسورة  بُ ت٧دمل الذين تٞا و 
 الأول) 
أو  رجع الذي حصلها الباحث على البياناتت١وضع أو ات١و اىمصدر البيانات 
 وىذا البحث ى بُالباحث  ولبحث. ومصدر البيانات الذى استخدمل علومات ات١
 ة جبريلوسلم بوسيل ود صلى الله عليت٤م وى نبيات١نزل عل الله  مأي كلا نًالكر  نالقرآ
 سورة أّول صاحف منت١ا بُكتوب ات١بالتواتر  إلينا ت١نقولا ووتتعبد بتلات١ا وعجز بلفظت١ا
 .الفاتٖة إلذ آخره سورة الناس
 أدوات جمع البيانات .3
  أي  ظاىرة العالرت١قياس ات١ي الة التي تستخدمها الباحث ىالبيانات تٚع أدوات 
العناصر "ن عن العنوا وتْث بُاستخدمها الباحث أدوات بشرية  بُ ات١ثال  ٜٙ.لإجتماعيا
 ".فوظت٤ نثر أولد حارتنا لنجيب بُالداخلية 
الأدوات  ذا البحث فهىى بُالبيانات التى استخدمها الباحث  تٚعأما أدوات 
آل سورة نً الكر  نالقرآ وتفاستَ، تٔساعدة الإطار النظري والبشرية أي الباحث ذات
 عمران.
 طريقة جمع البيانات .4
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 أهمية ىدفمن  وامة من خطوات البحث. وإنات٢وة ات٠طي ىالبيانات  تٚعطريقة 
البيانات  عتٚ ذه طريقةى نناسبة بدو ت١الباحث البيانات ا ولا ينالنيل البيانات. لالبحث 
 . الصحيحة
ع تٚ وطريقة ٓٚوالطرق.صادر ت١الات و اتٟأنواع ا بُالبيانات  تٚعالباحث  موأقا
الباحث  ذا البحث فهي طريقة الوثائق، وطريقة الوثائق التى استخدمهاى بُالبيانات 
 :ىى
 .تى يريدىاأن يقرأ الباحث سورة آل عمران عدة مرّات ليستخرج منها البيانات ال .أ‌
الإضافة البيانات عن  لتكون ىناكراد ت١واد ات١يقسم الباحث البيانات حسب ا أن .ب‌
 .اللفضية و ات١عنوية التي يتضمن الإضافة اللامية و الظرفية و البينية
 تحليل البيانات .5
البيانات  تٖليل بُشرح الباحث الطريقة التى سيستخدمها الباحث  الفتًة بُ ىذه
) samrebuH( ماستَ وبىو ) seliMس (. ورأى ميلاوعها الباحث قبلتٚالتى قد 
ي تٖديد البيانات،وتصنيف البيانات، ى، ملبيانات ينقسم إلذ ثلبثة أقساا تٖليل  أن ّ
 واستخد الباحث ىذهٔٚ.وعرض البيانات وتٖليلها ومناقشتها
 :يىتٖليل البيانات، و  بُالأقسا 
قوم الباحث بالانتخاب والتقسيم البيانات (الكلمات تٖديد البيانات، أن ي )1
 .واتٞمل بُ سورة آل عمران) التى قد تٚعو ت١عرفة البيانات ات١همة
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( إضافة ات١عنوية و تصنيف البيانات، أن يقوم الباحث بالتصنيف البيانات  )2
 اللفضية التي تتضمن اللامية، الظرفية، البينية.
 قشتها، أّن يقوم الباحث بالبيان والشرح البياناتعرض البيانات وتٖليلها ومنا )3
 .الباحث وبالإطار النظرى الذى استخدم
 تصديق البيانات .6
عرفة ت١ بتصديق البيانات، ميقو  نالباحث أ محّلل الباحث البيانات، يلز  نبعد أ
 :ىى ثة،ثلا. فطريقة تصديق البيانات والباحث قبل ولبيانات التى قد حلّلا صحة 
 الكرنً). نالقرآ آل عمرانسورة (قرأ الباحث البيانات ومصادره ي نأ .أ‌
 .ووحّدده وصّنف تٚعويرّكب الباحث البيانات ومصادره التى قد  نأ .ب‌
 .أو أساتذه وناقشة أو الاستعراض مع أصحابت١الباحث با ميقو  نأ .ج‌
 إجراءات البحث .7
 :ث التاليةالثلاراحل ت١ذه اى واجراء تْث بُيتبع الباحث 
مرحلة التخطيط: يقوم الباحث بُ ىذه ات١رحلة بتحديد موضوع تْثو ومركزاتو،  .أ‌
ويقم بتصميمو، وتٖديد أدواتو، ووضع الدراسات السابقة التي ت٢ا علبقة بو، 
 .وتناول النظريات التى ت٢ا علبقة بو
مرحلة التنفيد: يقوم الباحث بُ ىذه ات١رحلة تّمع البيانات،  تٖليلها،   .ب‌
 .اقشتهاومن

































‌ج.   بٍ .هديلتٕو وفيلغتب موقيو وثتْ ثحابلا لمكي ةلحرت١ا هذى بُ :ءانهلإا ةلحرم
 تاظحلام ساسأ ىلع وحيحصتو وليدعتب موقي بٍ ،ونع عافدلل ةشقانملل مدقت
 .تُشقانت١ا 
  



































ضرع تنايبلا اهليلحتو اهتشقانمو 
‌أ. نارمع لآ ةروس يف ةفاضلإا عاونأ 
 تاملكلا تيلا تدرو اهيف ةفاضلإا بُ ةروس ، نارمع لآ ديريو ثحابلا  نأ
ثحبي تاملكلا اهيف ةفاضلإا كلاذ بُ ةروس. ةفاضلإاو بُ ةروس نارمع لآ يذلا 
ثحابلا ركذيس امات٘ بُ لودتٞا .لراتلا 
 ةيلأا1-11 
                            
              
               
                   
                                
            
             
              

































                                  
                 
                 
              
     
ةرمنلا تاملكلا فاضملا هيلإ فاضملا ةفاضلإا عون ةدئاف 
1             ءاهلا ةيونعم ةيضفل فيرعت فيفتٗ 
2            ةيونعم فيرعت 
3         ةيونعم صيصتٗ 
4           ةيونعم فيرعت 
5      ءاهلا ةيونعم فيرعت 
6                ةيونعم فيرعت 
7             ءاهلا ةيونعم فيرعت 

































8          ءاهلا ةيونعم فيرعت 
9        ةيونعم فيرعت 
10              ةيونعم فيرعت 
11      نونلا ةيونعم فيرعت 
12      فاكلا ةيونعم  فاضت١ا نلأ تَكنت
مابهلإا لاغوتم 
13           فلظةي فيفتٗ 
14          ةيونعم فيرعت 
15          ةيونعم فيرعت 
16          ةيونعم فيرعت 
 
لآا ةي11-01 
             
            

































                             
            
               
         
           
               
            
              
            
                     
              
              
               
                

































                      
                   
17      ةيونعم فيرعت 
18      ةيونعم فيرعت 
19           نونلا ةيونعم فيرعت 
20          ةيونعم فيرعت 
21           ةيونعم فيرعت 
22       ةيونعم فيرعت 
23      
   
        ةيضفل فيفتٗ 
24     ءاهلا ةيونعم فيرعت 
25     
    
       ةيونعم فيرعت 

































26          ةيونعم فيرعت 
27           ةيظفل فيفتٗ 
28     
   
     ةيظفل فيفتٗ 
29      ةيونعم فيرعت 
30        ءاهلا ةيونعم فيرعت 
31       نونلا ةيونعم فيرعت 
32       نونلا ةيونعم فيرعت 
33           ةيونعم فيرعت 
34         ةيونعم فيرعت 
35              ةيونعم فيرعت 
36          ةيظفل فيفتٗ 
37         ءايلا ةيونعم فيرعت 



































          
                        
              
             
                                
              
             
               
                   
                              
                
               
                          
                

































                
                
          
38              ةيونعم فيرعت 
39      ةيونعم صيصتٗ 
40      ءاهلا ةيونعم فيرعت 
41          ةيونعم فيرعت 
42     
  
 ءاهلا ةيونعم  تَكنت فاضت١ا نلأ
مابهلإا لاغوتم 
43     ءاهلا ةيونعم فيرعت 
44        ةيونعم صيصتٗ 
45         فلظةي فيفتٗ 
46         فاكلا ةيونعم فيرعت 
47         ةيونعم صيصتٗ

































48        ةيونعم صيصتٗ 
49          مةيونع فيرعت 
50        فاكلا ةيونعم فيرعت 
51            ةيونعم صيصتٗ 
52        ةيونعم صيصتٗ 




              
                            
               
                 
                 
                         
                               

































                                
                  
                 
                
                          
                              
                   
 
54       فاكلا ةيونعم فيرعت 
55           ةيونعم فيرعت 
56     
 
   ةيونعم فيرعت 
57    
 
 ءاهلا ةيونعم  نلأ تَكنت
 لاغوتم فاضت١ا
مابهلإا 
58        ةيونعم فيرعت 

































59      ءايلا ةيونعم فيرعت 
60       ءاهلا ةيونعم فيرعت 
61     ءاهلا عمةيون  نلأ تَكنت
 لاغوتم فاضت١ا
مابهلإا 
62        ةيونعم فيرعت 
63         ةيونعم صيصتٗ 
64     ءاهلا ةيونعم فيرعت 
65           ةيظفل فيفتٗ 
 
لآا ةي01-01 
                 
             
            
              
              

































              
                           
                           
                           
                           
               
            
               
              
            
             
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68     فاكلا ةيونعم فيرعت 

































69     
   
      ةيونعم فيرعت 
70     فاكلا ةيونعم فيرعت 
71               ةيونعم فيرعت 
72       ءاهلا ةيونعم تَكنت نلأ 
 لاغوتم فاضت١ا
مابهلإا 
73       ءاهلا ةيونعم فيرعت 
74    ءاهلا ةيونعم فيرعت 
75      
    
  ءاهلا ةيونعم  نلأ تَكنت
 لاغوتم فاضت١ا
مابهلإا 
76           ةيونعم فيرعت 
77           ةيونعم فيرعت 
78            ةيونعم فيرعت 

































79            ةيونعم فيرعت 
80            ةيظفل فيفتٗ 
81      فاكلا ةيونعم فيرعت 
 
لآا ةي01-01 
               
             
              
             
              
             
              
                           
           
                

































                  
         
82     
   
    ءايلا فاكلا ةيونعم فيرعت 
83      
  
     ةيونعم فيرعت 
84   
  
  
    ةيظفل فيفتٗ 
85    فاكلا ةيظفل فيفتٗ 
86        فاكلا ةيظفل فيفتٗ 
87     فاكلا ةيظفل فيفتٗ 
88     
  
    ةيونعم فيرعت 
89         فاكلا ةيونعم فيرعت 

































90       فاكلا ةيونعم تَكنت  فاضت١ا نلأ
مابهلإا لاغوتم 
91      ءاهلا ةيونعم فيرعت 
92    
  
     ةيونعم فيرعت 
93        ةيونعم فيرعت 
94            ةيونعم فيرعت 
95     فاكلا ةيونعم فيرعت 
ةيلآا 01-01 
              
          
                              
                 
              
               

































             
                      
                         
                              
              
               
             
         
96             
     
    
       نونلا فاكلا ةيونعم فيرعت 
97      
    
    نونلا فاكلا ةيونعم فيرعت 
98        ةيونعم فيرعت 

































99         ءايلا      ةيونعم فيرعت 
100            نونلا فاكلا ةيونعم فيرعت 
101      نونلا ةيونعم نلأ تَكنت 
 لاغوتم فاضت١ا
مابهلإا 
102          ةيونعم فيرعت 
103      
   
ءايلا   
   
ةيونعم فيرعت 
104            ةيونعم فيرعت 
105            ةيونعم فيرعت 
106       ءاهلا ةيونعم  نلأ تَكنت
 لاغوتم فاضت١ا
مابهلإا 
107         ءايلا      ةيونعم فيرعت 
108              ةيونعم فيرعت 


































             
            
               
                 
                
                 
                                   
                            
                 
              
             
              
               
                        
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              
                          
                         
             
                
                          
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ب‌. ةفاضلإا يناعم ارمع لآ ةروس يفن 
 ةفاضلإا نياعم نع ثحبلا كلذ دعب بٌأي بٍ ةفاضلإا عاونأ ثحابلا مدقت نأ دعب
 ةروس بُنارمع لآ :يلي امك يىو ،نًركلا نآرقلا بُ 

































وىذا التًكيب تألف من ات١ضاف و ات١ضاف إليو،        قولو تعالذ  1
رفا وضابطها أن يكون ات١ضاف إليو ظ "في"والإضافة فيو ما كانت علي تقدير 
 بين في يديه. للمضاف لأنها تفيد ات١كان ات١ضاف أي
كناية عما تقديدو من الكتب السماوية،            تفستَ الآية
 .ٕٚهارهوعبر بذلك لصلتو الوثيقة ولظهوره واشت
وىذا التًكيب تألف من ات١ضاف و ات١ضاف إليو،         قولو تعالذ  2
وضابطها أن يكون ات١ضاف إليو جنسا  "من"والإضافة فيو ما كانت علي تقدير 
 للمضاف. تْيث يكون ات١ضاف بعضا من ات١ضاف إليو لأنها تفيد للبيان أي
 .  من    
أي جحدوا  ٖٚالقرآن وغتَه.               تفستَ الآية
 ٗٚبها وأنكروىا وردوىا بالباطل.
وىذا التًكيب تألف من ات١ضاف و ات١ضاف إليو،        تعالذ قولو  3
 .  لا   تفيد ات١لك أي  "اللام"انت علي تقدير والإضافة فيو ما ك
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  ٙ٘ٔ). ص ٜٕٓٓوىبة الزحيلي، التفستَ ات١نتَالمجلد الثاني، (دار الفكر: دمشق    
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 ٛٗ). ص : السلام سورابايا( تفستَ القرآن العظيم،إمامتُ اتٞلالتُ،   
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   ٗٛٔ). صٜٔٛٔ، (بتَوت : دار القرآن الكؤنً صفوة التفاستَت٤مد علي الصابوني،   

































يغلب منتقم  أي غلب على أمره لا          تفستَ الآية 
 ٘ٚت٦ن عصاه.
وىذا التًكيب تألف من ات١ضاف و ات١ضاف إليو،     قولو تعالذ  4
 .أم للكتاب تفيد ات١لك أي  "اللام"والإضافة فيو ما كانت علي تقدير 
استعارة،  ٙٚأصلو ات١عتمد عليو بُ الأحكام.         تفستَ الآية 
شبو أصول الآ يات المحكمات بالأم، وسائر الآيات يتبعها أو يتعلق بها، كما 
 ٚٚيتعلق الولد بأمو.
وىذا التًكيب تألف من ات١ضاف و ات١ضاف إليو،    قولو تعالذ  5
 .قلوب لهمتفيد ات١لك أي  "اللام"والإضافة فيو ما كانت علي تقدير 
أي ضلال وخروج عن اتٟق               تفستَ الآية
 ٛٚ.إلذ البا طل
وىذا التًكيب تألف من ات١ضاف و ات١ضاف        قولو تعالذ  6
 .ابتغاء للفتنة تفيد ات١لك أي  "اللام"إليو، والإضافة فيو ما كانت علي تقدير 
                                                          
 ٗٛٔنفس ات١رجع. ص  ٘ٚ
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 ٙ٘ٔ). ص ٜٕٓٓيلي، التفستَ ات١نتَالمجلد الثاني، (دار الفكر: دمشق  وىبة الزح 
87
 ٕٗٙص  .)ٖٜٚٔار القرآن الكرنً ، (بتَوت: دت٥تصرتفستَ ابن كثتَت٤مد علي الصابوني،  

































طلب تٞهات٢م                 تفستَ الآية
 ٜٚبوقوعهم بُ الشبهات واللباس.
وىذا التًكيب تألف من ات١ضاف و ات١ضاف          قولو تعالذ  7
 .وابتغاء لتأويله تفيد ات١لك أي  "اللام"إليو، والإضافة فيو ما كانت علي تقدير 
 ٓٛ.تفستَه         تفستَ الآية
وىذا التًكيب تألف من ات١ضاف و ات١ضاف إليو،       قولو تعالذ  8
 .تأويل له تفيد ات١لك أي  للام""اوالإضافة فيو ما كانت علي تقدير 
 ٔٛ.تفستَه        تفستَ الآية
ف من ات١ضاف و ات١ضاف إليو، وىذا التًكيب تأل     قولو تعالذ  9
 .عند لربّنا تفيد ات١لك أي  "اللام"والإضافة فيو ما كانت علي تقدير 
أي كل من ات١تشابو ةالمحكم حق            تفستَ الآية
 ٕٛ.وصدق لأنو كلام الله
                                                          
97
 ٜٗ ). ص: السلام سورابايا( تفستَ القرآن العظيم،إمامتُ اتٞلالتُ،  
  08 ٜٗ. ص). ص: السلام سورابايا( تفستَ القرآن العظيم،إمامتُ اتٞلالتُ،  
  18 ٜٗ ). ص: السلام سورابايا( تفستَ القرآن العظيم،إمامتُ اتٞلالتُ،  
28
 ٘ٛٔ). صٜٔٛٔ ، (بتَوت : دار القرآن الكؤنًصفوة التفاستَت٤مد علي الصابوني،   

































وىذا التًكيب تألف من ات١ضاف و ات١ضاف         قولو تعالذ  01
 .أولوا للألباب تفيد ات١لك أي  "اللام"إليو، والإضافة فيو ما كانت علي تقدير 
أي ما يتعظ ويتدبر إلا أصحاب العقول          تفستَ الآية
 ٖٛالسليمة ات١ستتتَة.
وىذا التًكيب تألف من ات١ضاف و ات١ضاف إليو،     قولو تعالذ  11
 .قلوب لنا تفيد ات١لك أي  "اللام"والإضافة فيو ما كانت علي تقدير 
 ٗٛ.أي لا ت٘يلها عن اتٟق ولا تضلنا            تفستَ الآية
وىذا التًكيب تألف من ات١ضاف و ات١ضاف إليو،      قولو تعالذ  21
وضابطها أن يكون ات١ضاف إليو جنسا  "من"والإضافة فيو ما كانت علي تقدير 
لدن  ات١ضاف بعضا من ات١ضاف إليو لأنها تفيد للبيان أي للمضاف. تْيث يكون
 .منك
لك أي امنحنا من فض              تفستَ الآية
 ٘ٛوكرمك رتٛة تثبتنا بها على دينك اتٟق.
                                                          
38
 ٘ٛٔ. ص )ٜٔٛٔ ، (بتَوت : دار القرآن الكؤنًصفوة التفاستَت٤مد علي الصابوني،   
48
 ٘ٛٔ). صٜٔٛٔ ، (بتَوت : دار القرآن الكؤنًصفوة التفاستَت٤مد علي الصابوني،   
58
 ٘ٛٔ. ص )ٜٔٛٔ ، (بتَوت : دار القرآن الكؤنًصفوة التفاستَت٤مد علي الصابوني،  

































وىذا التًكيب تألف من ات١ضاف و ات١ضاف        قولو تعالذ  31
 .جامع للناستفيد ات١لك أي  "اللام"إليو، والإضافة فيو ما كانت علي تقدير 
 68.تٕمعهم               تفستَ الآية
وىذا التًكيب تألف من ات١ضاف و ات١ضاف إليو،    قولو تعالذ  41
 .أموال لهمت١لك أي تفيد ا "اللام"والإضافة فيو ما كانت علي تقدير 
                  تفستَ الآية
أي لن تفيدىم الأموال والأولاد، ولن تدفع عنهم من عذاب الله     
 ٚٛبُ الآخرة.
و ات١ضاف إليو، وىذا التًكيب تألف من ات١ضاف       قولو تعالذ  51
 .أولاد لهمتفيد ات١لك أي  "اللام"والإضافة فيو ما كانت علي تقدير 
                  تفستَ الآية 
من عذاب الله  أي لن تفيدىم الأموال والأولاد، ولن تدفع عنهم    
 ٛٛبُ الآخرة.
                                                          
68
 ٜٗ ). ص: السلام سورابايا( تفستَ القرآن العظيم،إمامتُ اتٞلالتُ،  
78
  ٛٛٔ). صٜٔٛٔ ، (بتَوت : دار القرآن الكؤنًصفوة التفاستَت٤مد علي الصابوني،   
88
  ٛٛٔنفس ات١رجع. ص  

































وىذا التًكيب تألف من ات١ضاف و ات١ضاف إليو،      قولو تعالذ  61
 وقود للنار.تفيد ات١لك أي  "اللام"والإضافة فيو ما كانت علي تقدير 
أي ىم حطب جهنم الذي             تفستَ الآية 
 ٜٛ.تسجر وتوقد بهالنار
وىذا التًكيب تألف من ات١ضاف و ات١ضاف     قولو تعالذ  71
وضابطها أن يكون ات١ضاف إليو  "من"إليو، والإضافة فيو ما كانت علي تقدير 
فيد للبيان جنسا للمضاف. تْيث يكون ات١ضاف بعضا من ات١ضاف إليو لأنها ت
 ءال من فرعون.أي 
أي حال ىؤلاء الكفار وشأنهم          تفستَ الآية
 ٜٓكحال وشأن آل فرعون، وصنيعهم مثل صنيعهم
وىذا التًكيب تألف من ات١ضاف و ات١ضاف إليو،    قولو تعالذ  81
 قبل لهم. تفيد ات١لك أي "اللام"والإضافة فيو ما كانت علي تقدير 
أي من قبل آل فرعون من الأمم            تفستَ الآية
 ٜٔ.الكافرة كقوم ىود وصالح وشعيب
                                                          
98
 ٛٛٔ). صٜٔٛٔ ، (بتَوت : دار القرآن الكؤنًصفوة التفاستَعلي الصابوني، ت٤مد  
09
 ٛٛٔ). صٜٔٛٔ ، (بتَوت : دار القرآن الكؤنًصفوة التفاستَت٤مد علي الصابوني،   
19
 ٛٛٔص  ).ٜٔٛٔ ، (بتَوت : دار القرآن الكؤنًصفوة التفاستَت٤مد علي الصابوني،   

































وىذا التًكيب تألف من ات١ضاف و ات١ضاف إليو،        قولو تعالذ  91
وضابطها أن يكون ات١ضاف إليو جنسا  "من"ضافة فيو ما كانت علي تقدير والإ
للمضاف. تْيث يكون ات١ضاف بعضا من ات١ضاف إليو لأنها تفيد للبيان أي 
 بئايات مّنا.
أي كذبوا بالأيات التي تدل على رسالات           تفستَ الآية
 ٕٜالرسول
وىذا التًكيب تألف من ات١ضاف و ات١ضاف إليو،      قولو تعالذ  02
 بذنوب لهم.ات١لك أي تفيد  "اللام"والإضافة فيو ما كانت علي تقدير 
أي اىلاكهم وعاقبهم بسبب             تفستَ الآية
 ٖٜالكفر وات١عاصي
وىذا التًكيب تألف من ات١ضاف و ات١ضاف       قولو تعالذ  12
 شديد للعقاب. لك أيتفيد ات١ "اللام"إليو، والإضافة فيو ما كانت علي تقدير 
أي أليم العذاب شديد البطش،          تفستَ الآية
والغرض من الآية أن كفار قريش كفروا كماكفر أولئك ات١عاندون من آل فرعون 
                                                          
29
 ٛٛٔ). صٜٔٛٔ ، (بتَوت : دار القرآن الكؤنًصفوة التفاستَت٤مد علي الصابوني،   
39
 ٛٛٔ). صٜٔٛٔ ، (بتَوت : دار القرآن الكؤنًصفوة التفاستَني، ت٤مد علي الصابو   

































ومن سبقهم، فكما لد تنفع أولئك أموات٢م ولا أولادىم فكذلك لن تنفع 
 ٜٗىؤلاء.
وىذا التًكيب تألف من ات١ضاف و ات١ضاف إليو،      قولو تعالذ  22
 ل لله.سبي تفيد ات١لك أي "اللام"والإضافة فيو ما كانت علي تقدير 
ئفة مؤمنة تقاتل أي طا             تفستَ الآية
 ٜ٘لإعلاء دين الله.
 وىذا التًكيب تألف من ات١ضاف و        قولو تعالذ  32
وضابطها أن يكون  "من"ات١ضاف إليو، والإضافة فيو ما كانت علي تقدير 
ات١ضاف إليو جنسا للمضاف. تْيث يكون ات١ضاف بعضا من ات١ضاف إليو لأنها 
 مثلين منهم رئيين من العين.تفيد للبيان أي 
أي يرى ات١ؤمنون الكافرين أكثر منهم          تفستَ الآية
أي رؤية ظاىرة معاينة وقد نصرىم الله مع         ٜٙ.مرتتُ
 ٜٚ.قلتهم
وىذا التًكيب تألف من ات١ضاف و ات١ضاف إليو،      قولو تعالذ  42
 بنصر له. تفيد ات١لك أي "اللام"والإضافة فيو ما كانت علي تقدير 
                                                          
49
 ٛٛٔ). صٜٔٛٔ تَوت : دار القرآن الكؤنً، (بصفوة التفاستَت٤مد علي الصابوني،  
59
 ٛٛٔ). صٜٔٛٔ (بتَوت : دار القرآن الكؤنً ،صفوة التفاستَت٤مد علي الصابوني،   
69
 ٛٛٔ). صٜٔٛٔ ، (بتَوت : دار القرآن الكؤنًصفوة التفاستَت٤مد علي الصابوني،   
79
 ٓ٘ ). ص: السلام سورابايا( تفستَ القرآن العظيم،إمامتُ اتٞلالتُ،   

































بنصره من  يأي يقو               تفستَ الآية
 ٜٛيشاء
وىذا التًكيب تألف من ات١ضاف و          قولو تعالذ  52
لأولى  تفيد ات١لك أي "اللام"ات١ضاف إليو، والإضافة فيو ما كانت علي تقدير 
 للأبصار.
أي لذوي القول السليمة والأفكار           تفستَ الآية
ات١ستقيمة. ومغزى الآية أن القوة ات١ادية ليست كل شيء، وأن النصر لا يكون 
 ٜٜبكثرة العدد والعتاد، وإنما يكون تٔعنوية الله وتأييده
وىذا التًكيب تألف من ات١ضاف و ات١ضاف       قولو تعالذ  62
وضابطها أن يكون ات١ضاف إليو  "من"إليو، والإضافة فيو ما كانت علي تقدير 
جنسا للمضاف. تْيث يكون ات١ضاف بعضا من ات١ضاف إليو لأنها تفيد للبيان 
 حّب من الشهوات.أي 
أي حب ات١شتهياتولد يرد           تفستَ الآية
 ٓٓٔ.س الشهوة، وت٢ذا فسرىا بالنساء وغتَىابها نف
                                                          
89
 ٛٛٔ). صٜٔٛٔ ، (بتَوت : دار القرآن الكؤنًصفوة التفاستَت٤مد علي الصابوني،   
99
 ٛٛٔ). صٜٔٛٔ لقرآن الكؤنً، (بتَوت : دار اصفوة التفاستَت٤مد علي الصابوني،   
001
 ٕٗٓص  ).ٕٙٓٓ(بتَوت: دارات١تضى  ،ٕج  ت٣مع البيان بُ تفستَ القرآنأمتُ الإسلام أبي علي الفضل بن اتٟسن الطبرسي،    

































وىذا التًكيب تألف من ات١ضاف و ات١ضاف        قولو تعالذ  72
وضابطها أن يكون ات١ضاف إليو  "من"إليو، والإضافة فيو ما كانت علي تقدير 
جنسا للمضاف. تْيث يكون ات١ضاف بعضا من ات١ضاف إليو لأنها تفيد للبيان 
    من  أي 
يعتٌ: كل ما سبق ما               تفستَ الآية
 ٔٓٔ.ذكرهمما يستمتع بو بُ اتٟياة الدنيا بٍ يفتٌ
وىذا التًكيب تألف من ات١ضاف و        قولو تعالذ  82
حسن  تفيد ات١لك أي "اللام"ات١ضاف إليو، والإضافة فيو ما كانت علي تقدير 
 للمئاب.
يعتٍ حسن ات١رجع،              تفستَ الآية
 ٕٓٔ.فات١آب: مصدر بو موضع الإباب
وىذا التًكيب تألف من ات١ضاف و ات١ضاف إليو،      قولو تعالذ  92
وضابطها أن يكون ات١ضاف إليو ظرفا  "في"والإضافة فيو ما كانت علي تقدير 
 عند في ربهم.للمضاف لأنها تفيد ات١كان ات١ضاف أي 
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 ٕٗٓص  ).ٕٙٓٓ(بتَوت: دارات١تضى  ،ٕج  ت٣مع البيان بُ تفستَ القرآنسي، أمتُ الإسلام أبي علي الفضل بن اتٟسن الطبر   
  201 ٕ٘ٓنفس ات١رجع.ص  

































                   تفستَ الآية
أي للمتقتُ يوم القيامة جنات فسيحات تٕري من خلال جوانيبها       
 ٖٓٔوأرجائها الأنهار.
وىذا التًكيب تألف من ات١ضاف و ات١ضاف إليو،      قولو تعالذ  03
وضابطها أن يكون ات١ضاف إليو ظرفا  "في"والإضافة فيو ما كانت علي تقدير 
 تحت فيهاللمضاف لأنها تفيد ات١كان ات١ضاف أي 
أي للمتقتُ يوم القيامة جنات فسيحات تٕري من        تفستَ الآية
 ٗٓٔخلال جوانيبها وأرجائها الأنهار.
من ات١ضاف و ات١ضاف إليو،  وىذا التًكيب تألف     قولو تعالذ  13
 لنا رب تفيد ات١لك أي "اللام"والإضافة فيو ما كانت علي تقدير 
 ٘ٓٔ.صدقنا وبرسولك            تفستَ الآية
وىذا التًكيب تألف من ات١ضاف و ات١ضاف إليو،      قولو تعالذ  23
 ذنوب لنا تفيد ات١لك أي "اللام"والإضافة فيو ما كانت علي تقدير 
                                                          
  301 ٛٛٔ). صٜٔٛٔ ، (بتَوت : دار القرآن الكؤنًصفوة التفاستَت٤مد علي الصابوني،  
  401 ٛٛٔ). صٜٔٛٔ ، (بتَوت : دار القرآن الكؤنًصفوة التفاستَت٤مد علي الصابوني،  
  501 ٓ٘ ). ص: السلام سورابايا( تفستَ القرآن العظيم،إمامتُ اتٞلالتُ،  

































أي اغفرلنا                 تفستَ الآية
 601.بفضلك ورتٛتك ذنوبنا وت٧نا من عذاب النار
وىذا التًكيب تألف من ات١ضاف و ات١ضاف        قولو تعالذ  33
وضابطها أن يكون ات١ضاف إليو  "من"ضافة فيو ما كانت علي تقدير إليو، والإ
جنسا للمضاف. تْيث يكون ات١ضاف بعضا من ات١ضاف إليو لأنها تفيد للبيان 
 . من   أي 
أي وشهدت ات١لائكة وأىل           تفستَ الآية
 ٚٓٔلقو و بديع صنعو.العلم بوحدانيتو بدلائل خ
وىذا التًكيب تألف من ات١ضاف و ات١ضاف إليو،       قولو تعالذ  43
وضابطها أن يكون ات١ضاف إليو ظرفا  "في" والإضافة فيو ما كانت علي تقدير
 .عند الله في للمضاف لأنها تفيد ات١كان ات١ضاف أي
أي الشرع ات١قبول عند             تفستَ الآية 
 ٛٓٔالله ىو الإسلام، ولا دين يرضاه الله سوى الإسلام.
وىذا التًكيب تألف من ات١ضاف و ات١ضاف إليو،         قولو تعالذ  53
 بئايات لله. تفيد ات١لك أي "اللام"والإضافة فيو ما كانت علي تقدير 
                                                          
  601 ٛٛٔ). صٜٔٛٔ ، (بتَوت : دار القرآن الكؤنًصفوة التفاستَت٤مد علي الصابوني،  
  701 ٜٔٔ). صٜٔٛٔ ، (بتَوت : دار القرآن الكؤنًصفوة التفاستَت٤مد علي الصابوني،  
  801 ٜٔٔ). صٜٔٛٔ القرآن الكؤنً، (بتَوت : دار صفوة التفاستَت٤مد علي الصابوني، 

































زل الله بُ  أي من جحد ما أن             تفستَ الآية 
 ٜٓٔكتابو.
وىذا التًكيب تألف من ات١ضاف و ات١ضاف       قولو تعالذ  63
وضابطها أن يكون ات١ضاف إليو  "في"ضافة فيو ما كانت علي تقدير إليو، والإ
 .   في ظرفا للمضاف لأنها تفيد ات١كان ات١ضاف أي 
أي فإن الله سيجازيو على            تفستَ الآية 
 ٓٔٔذلك ويحاسبو على تكذيبو ويعاقبو على ت٥الفتو كتابو.
و ات١ضاف إليو،  وىذا التًكيب تألف من ات١ضاف     قولو تعالذ  73
 وجه لي. تفيد ات١لك أي "اللام"والإضافة فيو ما كانت علي تقدير 
                    تفستَ الآية 
أي فقل أخلصت عبادبٌ لله وحده لاشريك لو، ولا ندلو، ولا ولدلو ولاصاحبة 
 ٔٔٔلو.
ات١ضاف إليو،  وىذا التًكيب تألف من ات١ضاف و        قولو تعالذ  83
 بئايات لله. تفيد ات١لك أي "اللام"والإضافة فيو ما كانت علي تقدير 
                                                          
  901 ٕٕٚ. ص )ٖٜٚٔ، (بتَوت: دار القرآن الكرنً ت٥تصرتفستَ ابن كثتَت٤مد علي الصابوني،  
  011 ٕٕٚ. ص )ٖٜٚٔ، (بتَوت: دار القرآن الكرنً ت٥تصرتفستَ ابن كثتَت٤مد علي الصابوني،   
  111  ٖٕٚ. ص )ٖٜٚٔ، (بتَوت: دار القرآن الكرنً ت٥تصرتفستَ ابن كثتَت٤مد علي الصابوني، 

































أي يكذبون تٔا أنزل                تفستَ الآية 
 ٕٔٔالله.
وىذا التًكيب تألف من ات١ضاف و ات١ضاف إليو،     قولو تعالذ  93
وضابطها أن يكون ات١ضاف إليو جنسا  "من"والإضافة فيو ما كانت علي تقدير 
للمضاف. تْيث يكون ات١ضاف بعضا من ات١ضاف إليو لأنها تفيد للبيان أي 
 بغير من حق.
أي يقتلون أنبياء الله         تفستَ الآية 
ليهود قتلوا زكريا وابنو يحتِ بغتَ سبب ولا جريدة إلا لكونهم دعوىم إلذ الله، وىم ا
وقتلوا أنبياء الله، قال ابن كثتَ: "قتلت بنو إسرائيل ثلاتٙائة نبي أول النهار، 
 311.وأقاموا سوق بقلهم من آخره
وىذا التًكيب تألف من ات١ضاف و ات١ضاف إليو،      قولو تعالذ  04
 أعمال لهم. ات١لك أيتفيد  "اللام"والإضافة فيو ما كانت علي تقدير 
 ٗٔٔم.ما عملوا من ختَ كصدق وصلة رح     تفستَ الآية 
ات١ضاف  وىذا التًكيب تألف من ات١ضاف و      قولو تعالذ  14
وضابطها أن يكون ات١ضاف إليو  "من"إليو، والإضافة فيو ما كانت علي تقدير 
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  311 ٕٜٔ). صٜٔٛٔ ، (بتَوت : دار القرآن الكؤنًصفوة التفاستَت٤مد علي الصابوني،  
  411 ٔ٘ ). ص: السلام سورابايا( تفستَ القرآن العظيم،إمامتُ اتٞلالتُ،  

































جنسا للمضاف. تْيث يكون ات١ضاف بعضا من ات١ضاف إليو لأنها تفيد للبيان 
 كتاب من الله.أي 
أي يدعون إلذ أحبار اليهود           تفستَ الآية 
 ٘ٔٔوأنهم حصلوا نصيباوافرأ من التوراة.
وىذا التًكيب تألف من ات١ضاف و ات١ضاف إليو،     قولو تعالذ  24
وضابطها أن يكون ات١ضاف إليو ظرفا  "في"والإضافة فيو ما كانت علي تقدير 
 في بينهم.للمضاف لأنها تفيد ات١كان ات١ضاف أي 
احدىا أن معناه  يحتمل ثلاثة أشياء:          تفستَ الآية 
ليحكم بينهم بُ نبوة ت٤مد عن أبي مسلم وتٚاعة، والثاني: أن معناه ليحكم بُ 
 ٙٔٔم.أمر إبراىيم وأن دينو الإسلام. والثالث أن معناه ليحكم بينهم بُ أمر الرج
وىذا التًكيب تألف من ات١ضاف و ات١ضاف إليو،    قولو تعالذ  34
 دين لهم. تفيد ات١لك أي اللام""والإضافة فيو ما كانت علي تقدير 
 ٚٔٔأي أطمعهم بُ غتَ مطمع.      تفستَ الآية 
ف و ات١ضاف وىذا التًكيب تألف من ات١ضا      قولو تعالذ  44
وضابطها أن يكون ات١ضاف إليو  "من"إليو، والإضافة فيو ما كانت علي تقدير 
                                                          
  511 ٖٜٔ). صٜٔٛٔ ، (بتَوت : دار القرآن الكؤنًصفوة التفاستَت٤مد علي الصابوني،  
  611 ٕٗٔ). ص ٕٙٓٓ(بتَوت: دارات١تضى  ،ٕج  ت٣مع البيان بُ تفستَ القرآنأمتُ الإسلام أبي علي الفضل بن اتٟسن الطبرسي،   
  711 ٕ٘ٔ). ص ٕٙٓٓ(بتَوت: دارات١تضى  ،ٕج  ت٣مع البيان بُ تفستَ القرآن الإسلام أبي علي الفضل بن اتٟسن الطبرسي، أمتُ 

































جنسا للمضاف. تْيث يكون ات١ضاف بعضا من ات١ضاف إليو لأنها تفيد للبيان 
 كل من نفس.أي 
فيو قولان: أحدهما:            تفستَ الآية 
ثاني: أطيت أن معناىوفر على كل نفس جزاء ما كسبت من ثواب أو عقاب. وال
ما كسبت، أي اجتلبت بعملها من الثواب أو العقاب، كما يقال: كسب فلان 
 ٛٔٔات١ال بتجارة والزراعة.
وىذا التًكيب تألف من ات١ضاف و ات١ضاف      قولو تعالذ  54
وضابطها أن يكون ات١ضاف إليو  "من"إليو، والإضافة فيو ما كانت علي تقدير 
جنسا للمضاف. تْيث يكون ات١ضاف بعضا من ات١ضاف إليو لأنها تفيد للبيان 
 . من  أي 
أي قال: يا الله يامالك كل           تفستَ الآية 
 ٜٔٔشيء.
وىذا التًكيب تألف من ات١ضاف و ات١ضاف إليو،       قولو تعالذ  64
 بيدلك. تفيد ات١لك أي "اللام"والإضافة فيو ما كانت علي تقدير 
أي بيدك                      تفستَ الآية 
 ٕٓٔوحدك خزائن كل ختَ وأنت على كل شيء قدير.
                                                          
  811 ٕٗٓص  ).ٕٙٓٓ(بتَوت: دارات١تضى  ،ٕج  ت٣مع البيان بُ تفستَ القرآنأمتُ الإسلام أبي علي الفضل بن اتٟسن الطبرسي،   
  911 ٜ٘ٔ). صٜٔٛٔ لكؤنً، (بتَوت : دار القرآن اصفوة التفاستَت٤مد علي الصابوني،   

































وىذا التًكيب تألف من ات١ضاف و ات١ضاف          قولو تعالذ  74
يو وضابطها أن يكون ات١ضاف إل "من"إليو، والإضافة فيو ما كانت علي تقدير 
جنسا للمضاف. تْيث يكون ات١ضاف بعضا من ات١ضاف إليو لأنها تفيد للبيان 
 كل من شيء.أي 
أي بيدك                        تفستَ الآية 
 ٕٔٔوحدك خزائن كل ختَ وأنت على كل شيء قدير.
وىذا التًكيب تألف من ات١ضاف و ات١ضاف       قولو تعالذ  84
وضابطها أن يكون ات١ضاف إليو  "من"إليو، والإضافة فيو ما كانت علي تقدير 
جنسا للمضاف. تْيث يكون ات١ضاف بعضا من ات١ضاف إليو لأنها تفيد للبيان 
 بغير من حساب.أي 
أي تعطي من تشاء               تفستَ الآية 
عطاء واسعا بلا عّد ولا تضيق ... بٍ نهى تعالذ عن اتٗاذ الكافرين أنصار 
 ٕٕٔوأحبابا.
وىذا التًكيب تألف من ات١ضاف و ات١ضاف        ولو تعالذ ق 94
 دون للمؤمنين. ت١لك أيتفيد ا "اللام"إليو، والإضافة فيو ما كانت علي تقدير 
                                                                                                                                                               
  021 ٜ٘ٔ). صٜٔٛٔ وت : دار القرآن الكؤنً، (بتَ صفوة التفاستَت٤مد علي الصابوني،  
  121 ٜ٘ٔ). صٜٔٛٔ ، (بتَوت : دار القرآن الكؤنًصفوة التفاستَت٤مد علي الصابوني،  
  221 ٜ٘ٔ). صٜٔٛٔ ، (بتَوت : دار القرآن الكؤنًصفوة التفاستَت٤مد علي الصابوني، 

































معناه يجب أن تكون ات١والاة مع          تفستَ الآية 
 ٖٕٔات١ؤمنتُ.
وىذا التًكيب تألف من ات١ضاف و ات١ضاف       قولو تعالذ  05
وضابطها أن يكون ات١ضاف إليو  "من"إليو، والإضافة فيو ما كانت علي تقدير 
جنسا للمضاف. تْيث يكون ات١ضاف بعضا من ات١ضاف إليو لأنها تفيد للبيان 
 صدور منكم. أي
يعتٍ ما بُ قلوبكم، وإنما ذكر الصدر           تفستَ الآية 
 ٕٗٔلأنو ت٤ل القلب.
وىذا التًكيب تألف من ات١ضاف و ات١ضاف         قولو تعالذ  15
وضابطها أن يكون ات١ضاف إليو  "من"إليو، والإضافة فيو ما كانت علي تقدير 
ضاف بعضا من ات١ضاف إليو لأنها تفيد للبيان جنسا للمضاف. تْيث يكون ات١
 كل من شيء. أي
فيقدر على أخذكم                تفستَ الآية 
 ٕ٘ٔوت٣زاتكم.
                                                          
  321 ٕٕٔ). ص ٕٙٓٓ(بتَوت: دارات١تضى  ،ٕج  ت٣مع البيان بُ تفستَ القرآنأمتُ الإسلام أبي علي الفضل بن اتٟسن الطبرسي،   
  421 ٕٕٕ). ص ٕٙٓٓ(بتَوت: دارات١تضى  ،ٕج  ت٣مع البيان بُ تفستَ القرآنأمتُ الإسلام أبي علي الفضل بن اتٟسن الطبرسي،  
  521 ٕٕٕ). ص ٕٙٓٓ(بتَوت: دارات١تضى  ،ٕج  ت٣مع البيان بُ تفستَ القرآنأمتُ الإسلام أبي علي الفضل بن اتٟسن الطبرسي،  

































وىذا التًكيب تألف من ات١ضاف و ات١ضاف       قولو تعالذ  25
وضابطها أن يكون ات١ضاف إليو  "من"إليو، والإضافة فيو ما كانت علي تقدير 
جنسا للمضاف. تْيث يكون ات١ضاف بعضا من ات١ضاف إليو لأنها تفيد للبيان 
 كل من نفس.أي 
أي يوم القيامة يجد                تفستَ الآية 
كل إنسان جزاء عملو حاضرا لا يغيب عنو، إّن ختَا فختَ وإن شرا فشر، 
 ٕٙٔفإنكان عملو حسنا سره ذلك وأفرحو.
وىذا التًكيب تألف من ات١ضاف و ات١ضاف        قولو تعالذ  35
ليو وضابطها أن يكون ات١ضاف إ "في"إليو، والإضافة فيو ما كانت علي تقدير 
 بين فيها و بين فيه. رفا للمضاف لأنها تفيد ات١كان ات١ضاف أيظ
 ٕٚٔأي بتُ معصيتها.           تفستَ الآية 
وىذا التًكيب تألف من ات١ضاف و ات١ضاف إليو،      قولو تعالذ  45
 ذنوب لكم. ات١لك أيتفيد  "اللام"والإضافة فيو ما كانت علي تقدير 
أي باتباعكم الرسول يحصل لكم ىذا          تفستَ الآية 
 ٕٛٔمن بركة سفارتو.
                                                          
  621 ٜٙٔ). صٜٔٛٔ ، (بتَوت : دار القرآن الكؤنًصفوة التفاستَت٤مد علي الصابوني،   
  721 ٖٕٕ). ص ٕٙٓٓ(بتَوت: دارات١تضى  ،ٕج  قرآنت٣مع البيان بُ تفستَ الأمتُ الإسلام أبي علي الفضل بن اتٟسن الطبرسي،   
  821 ٕٚٚ. ص )ٖٜٚٔ ، (بتَوت: دار القرآن الكرنًت٥تصرتفستَ ابن كثتَت٤مد علي الصابوني،   

































وىذا التًكيب تألف من ات١ضاف و ات١ضاف       قولو تعالذ  55
يو وضابطها أن يكون ات١ضاف إل "من"إليو، والإضافة فيو ما كانت علي تقدير 
جنسا للمضاف. تْيث يكون ات١ضاف بعضا من ات١ضاف إليو لأنها تفيد للبيان 
 آل من إبراهيم.أي 
اعيل أي عشتَتو وذوي قرباه وىم إتٝ       تفستَ الآية 
 ٜٕٔوإسحاق والأنبياء من أولادهما ومن تٚلتهم خابً ات١رسلتُ.
وىذا التًكيب تألف من ات١ضاف و ات١ضاف      قولو تعالذ  65
وضابطها أن يكون ات١ضاف إليو  "من" إليو، والإضافة فيو ما كانت علي تقدير
جنسا للمضاف. تْيث يكون ات١ضاف بعضا من ات١ضاف إليو لأنها تفيد للبيان 
 وآل من عمران.أي 
أي أىل عمران ومنهم عيسى بن مرنً خابً      تفستَ الآية 
 ٖٓٔأنبياء بتٍ إسرائيل.
وىذا التًكيب تألف من ات١ضاف و ات١ضاف إليو،     قولو تعالذ  75
وضابطها أن يكون ات١ضاف إليو جنسا  "من"والإضافة فيو ما كانت علي تقدير 
ف. تْيث يكون ات١ضاف بعضا من ات١ضاف إليو لأنها تفيد للبيان أي للمضا
 بعض منها.
                                                          
  921 ٜٛٔ). صٜٔٛٔ ، (بتَوت : دار القرآن الكؤنًصفوة التفاستَت٤مد علي الصابوني،   
  031  ٜٛٔ). صٜٔٛٔ ، (بتَوت : دار القرآن الكؤنًاستَصفوة التفت٤مد علي الصابوني،   

































أي اصطفاىم متجانستُ بُ الدين          تفستَ الآية 
 ٖٔٔوالتقى والصلاح.
وىذا التًكيب تألف من ات١ضاف و ات١ضاف      قولو تعالذ  85
 إمرأت لعمران. تفيد ات١لك أي "اللام"ا كانت علي تقدير إليو، والإضافة فيو م
أي اذكر ت٢م وقت قول امرأة            تفستَ الآية 
 ٕٖٔعمران واتٝها حنة بنت فاقود.
وىذا التًكيب تألف من ات١ضاف و ات١ضاف إليو،     قولو تعالذ  95
 .بطن لي ات١لك أيتفيد  "اللام"والإضافة فيو ما كانت علي تقدير 
أي نذرت لعبادك                    تفستَ الآية 
 ٖٖٔوطاعتك م أتٛلو بُ بطتٍ.
وىذا التًكيب تألف من ات١ضاف و ات١ضاف إليو،      قولو تعالذ  06
 ذرية لها. تفيد ات١لك أي "اللام"ما كانت علي تقدير والإضافة فيو 
                    تفستَ الآية 
 ٖٗٔالشيطان الرجيم. أي أجتَىا تْفظاكوأولادىا من شر
                                                          
  131 ٜٛٔ). صٜٔٛٔ ، (بتَوت : دار القرآن الكؤنًصفوة التفاستَالصابوني، ت٤مد علي  
  231 ٜٛٔ). صٜٔٛٔ ، (بتَوت : دار القرآن الكؤنًصفوة التفاستَت٤مد علي الصابوني،  
  331 ٜٛٔ). صٜٔٛٔ ، (بتَوت : دار القرآن الكؤنًصفوة التفاستَت٤مد علي الصابوني،  
  431 ٜٜٔ). صٜٔٛٔ ، (بتَوت : دار القرآن الكؤنًصفوة التفاستَت٤مد علي الصابوني،  

































وىذا التًكيب تألف من ات١ضاف و ات١ضاف إليو،     قولو تعالذ  16
رفا ليو ظوضابطها أن يكون ات١ضاف إ "في"والإضافة فيو ما كانت علي تقدير 
 عند فيها. للمضاف لأنها تفيد ات١كان ات١ضاف أي
                   تفستَ الآية 
قال ت٣اىد وعكرمة والسدي: يعتٍ وجد عندىا فلكهة الصيف بُ الشتاء  
 ٖ٘ٔوفاكهة الشتاء بُ الصيف.
وىذا التًكيب تألف من ات١ضاف و ات١ضاف إليو،      قولو تعالذ  26
رفا وضابطها أن يكون ات١ضاف إليو ظ "في"والإضافة فيو ما كانت علي تقدير 
 في عند الله. للمضاف لأنها تفيد ات١كان ات١ضاف أي
 ٖٙٔيأتيتٍ بو من اتٞنة.         تفستَ الآية 
وىذا التًكيب تألف من ات١ضاف و ات١ضاف      قولو تعالذ  36
وضابطها أن يكون ات١ضاف إليو  "من"إليو، والإضافة فيو ما كانت علي تقدير 
اف. تْيث يكون ات١ضاف بعضا من ات١ضاف إليو لأنها تفيد للبيان جنسا للمض
 بغير من حساب.أي 
 ٖٚٔرزقا واسعا بلا تبعة.             تفستَ الآية 
                                                          
  531 ٜٕٚ. ص )ٖٜٚٔ، (بتَوت: دار القرآن الكرنً ت٥تصرتفستَ ابن كثتَت٤مد علي الصابوني،  
  631 ٖ٘ ). ص: السلام سورابايا( تفستَ القرآن العظيم،إمامتُ اتٞلالتُ،   
  731 ٖ٘ ). ص: السلام سورابايا( تفستَ القرآن العظيم،إمامتُ اتٞلالتُ،   

































والإضافة وىذا التًكيب تألف من ات١ضاف و ات١ضاف إليو،     قولو تعالذ 46
 رب له. تفيد ات١لك أي "اللام"فيو ما كانت علي تقدير 
 ٖٛٔت١ا دخل المحراب للصلاة جوف الليل.      تفستَ الآية 
وىذا التًكيب تألف من ات١ضاف و ات١ضاف       قولو تعالذ  56
وضابطها أن يكون ات١ضاف إليو  "من"إليو، والإضافة فيو ما كانت علي تقدير 
جنسا للمضاف. تْيث يكون ات١ضاف بعضا من ات١ضاف إليو لأنها تفيد للبيان 
 سميع من الدعاء.أي 
تٔعتٌ قابل الدعاء وت٣يب لو، ومنو            فستَ الآية ت
قول القائل: تٝع الله ت١ن تٛده، أي قبل الله دعاءه، وإنما قبل السامع للقابل 
المجيب، لأن من كان أىلا أن يسمع منو فهو اىل أن يقبل منو، ومن لا يعتد 
 ٜٖٔبكلامو تٔنزلة لا يسمع.
وىذا التًكيب تألف من ات١ضاف و ات١ضاف إليو،     قولو تعالذ  66
 .آية لك تفيد ات١لك أي "اللام"والإضافة فيو ما كانت علي تقدير 
يكون ات١رد: قال  أي قال الله، ويحتمل أن    فستَ الآية ت
 ٓٗٔجبرائيل: آياتك أي علامتك.
                                                          
  831 ٖ٘: السلام). ص  سورابايا( تفستَ القرآن العظيم،إمامتُ اتٞلالتُ،   
  931 ٕٖٕ). ص ٕٙٓٓ(بتَوت: دارات١تضى  ،ٕج  ت٣مع البيان بُ تفستَ القرآنل بن اتٟسن الطبرسي، أمتُ الإسلام أبي علي الفض 
  041 ٖٕٗ). ص ٕٙٓٓ(بتَوت: دارات١تضى  ،ٕج  ت٣مع البيان بُ تفستَ القرآنأمتُ الإسلام أبي علي الفضل بن اتٟسن الطبرسي، 

































وىذا التًكيب تألف من ات١ضاف و ات١ضاف إليو،       قولو تعالذ  76
رفا وضابطها أن يكون ات١ضاف إليو ظ "في"كانت علي تقدير   والإضافة فيو ما
 ثلاث في أيام. للمضاف لأنها تفيد ات١كان ات١ضاف أي
 ٔٗٔ.بلياليها       تفستَ الآية 
وىذا التًكيب تألف من ات١ضاف و ات١ضاف إليو،    قولو تعالذ  86
 رب لك. تفيد ات١لك أي "اللام"ما كانت علي تقدير والإضافة فيو 
اي بُ ىذه الأيام الثلاثة، ومعناه:       تفستَ الآية 
أنو ت١ا منع من الكلام عرف أنو لد يدنع من الذكر لله تعالذ والتسبيح لو، وذالك 
 ٕٗٔأبلغ بُ الإعجاز.
وىذا التًكيب تألف من ات١ضاف و         قولو تعالذ  96
وضابطها أن يكون  "من"ات١ضاف إليو، والإضافة فيو ما كانت علي تقدير 
ات١ضاف إليو جنسا للمضاف. تْيث يكون ات١ضاف بعضا من ات١ضاف إليو لأنها 
 نساء من العالمين.تفيد للبيان أي 
أي اذكر وقت             تفستَ الآية 
 ٖٗٔجبريل يامرنً إن الله اختًك من بتُ سائر النساء العات١تُ.قول ات١لائكة أي 
                                                          
  141 ٖ٘ ). ص: السلام سورابايا( تفستَ القرآن العظيم،إمامتُ اتٞلالتُ،   
  241 ٖٕ٘). ص ٕٙٓٓ(بتَوت: دارات١تضى  ،ٕج  ت٣مع البيان بُ تفستَ القرآنأمتُ الإسلام أبي علي الفضل بن اتٟسن الطبرسي،   
  341  ٕٔٓ). صٜٔٛٔ ، (بتَوت : دار القرآن الكؤنًصفوة التفاستَت٤مد علي الصابوني، 

































وىذا التًكيب تألف من ات١ضاف و ات١ضاف إليو،    قولو تعالذ  07
 لرب لك. تفيد ات١لك أي "اللام"كانت علي تقدير   والإضافة فيو ما
على أي إلزمي عبادتو وطاعتو شكرا         تفستَ الآية 
 ٗٗٔاصطفائو.
وىذا التًكيب تألف من ات١ضاف و ات١ضاف          قولو تعالذ  17
 أنباء للغيب. تفيد ات١لك أي "اللام"إليو، والإضافة فيو ما كانت علي تقدير 
 ٘ٗٔأخبر ما غاب عنك.           تفستَ الآية 
وىذا التًكيب تألف من ات١ضاف و ات١ضاف إليو،     قولو تعالذ  27
 لدي لهم. تفيد ات١لك أي "اللام"والإضافة فيو ما كانت علي تقدير 
 ٙٗٔ.عندىم    تفستَ الآية 
وىذا التًكيب تألف من ات١ضاف و ات١ضاف إليو،     قولو تعالذ  37
وضابطها أن يكون ات١ضاف إليو جنسا  "من"والإضافة فيو ما كانت علي تقدير 
 للمضاف. تْيث يكون ات١ضاف بعضا من ات١ضاف إليو لأنها تفيد للبيان أي
 أقلام منهم.
                                                          
  441  ٕٔٓ). صٜٔٛٔ ، (بتَوت : دار القرآن الكؤنًصفوة التفاستَت٤مد علي الصابوني،  
  541 ٗ٘ ). ص: السلام سورابايا( تفستَ القرآن العظيم،إمامتُ اتٞلالتُ،  
  641 ٖٕٙ). ص ٕٙٓٓ(بتَوت: دارات١تضى  ،ٕج  ت٣مع البيان بُ تفستَ القرآنأمتُ الإسلام أبي علي الفضل بن اتٟسن الطبرسي،  

































التي كنوا يكتبون بعا التوراة بُ ات١اء      تفستَ الآية 
على ما تقجم ذكره قبل، وقيل: أفلامهم أقداحهم للاقتًاع جعلوا عليها علامات 
 ٚٗٔة.يعرفون بها من يكفل مرنً على جهة القرع
وىذا التًكيب تألف من ات١ضاف و ات١ضاف إليو،    قولو تعالذ  47
و جنسا وضابطها أن يكون ات١ضاف إلي "من"والإضافة فيو ما كانت علي تقدير 
أي للمضاف. تْيث يكون ات١ضاف بعضا من ات١ضاف إليو لأنها تفيد للبيان أي 
 منهم.
وفيو حذف، أي لينظروا أيهم تظهر         تفستَ الآية 
قرعتو ليكفل مرنً، وىذا تعجيب من الله نبيو من شدة حرصهم على كفالة مرنً 
افعهم لكفالتها لشدة الأزمة وقيل: ىو تعجب من تد -عن قاتدة -والقيام بأمرىا
 ٛٗٔالتي تٟقتهم حتى وقف ت٢ا ختَ الكفلاء ت٢ا زكريا.
وىذا التًكيب تألف من ات١ضاف          قولو تعالذ  57
لدي  تفيد ات١لك أي "اللام"و ات١ضاف إليو، والإضافة فيو ما كانت علي تقدير 
 لهم.
فيو دلالة على أنهم               تفستَ الآية 
 ٜٗٔقد بلغوا بُ التشاح عليها إلذ حد ات٠صومة.
                                                          
  741  ٖٕٙ). ص ٕٙٓٓ(بتَوت: دارات١تضى  ،ٕج  ت٣مع البيان بُ تفستَ القرآنأمتُ الإسلام أبي علي الفضل بن اتٟسن الطبرسي، 
  841 ٖٕٚ-ٖٕٙ). ص ٕٙٓٓ(بتَوت: دارات١تضى  ،ٕج  ت٣مع البيان بُ تفستَ القرآنأمتُ الإسلام أبي علي الفضل بن اتٟسن الطبرسي،  
  941 ٖٕٚ). صٕٙٓٓ(بتَوت: دارات١تضى  ،ٕج  ت٣مع البيان بُ تفستَ القرآنأمتُ الإسلام أبي علي الفضل بن اتٟسن الطبرسي، 

































وىذا التًكيب تألف من ات١ضاف و ات١ضاف       لو تعالذ قو  67
وضابطها أن يكون ات١ضاف إليو  "من"إليو، والإضافة فيو ما كانت علي تقدير 
ضاف إليو لأنها تفيد للبيان جنسا للمضاف. تْيث يكون ات١ضاف بعضا من ات١
 بني من إسرائيل.أي 
وقد ذكرنا تقديره ومعناه يدور            تفستَ الآية 
 ٓ٘ٔعليو.
وىذا التًكيب تألف من ات١ضاف و ات١ضاف       قولو تعالذ  77
وضابطها أن يكون ات١ضاف إليو  "من"إليو، والإضافة فيو ما كانت علي تقدير 
ف بعضا من ات١ضاف إليو لأنها تفيد للبيان جنسا للمضاف. تْيث يكون ات١ضا
 . من   أي 
أي بُ                  تفستَ الآية 
 ٔ٘ٔقدر من الطتُ مثل صورة الطتَ.الطتَ ات١
وىذا التًكيب تألف من ات١ضاف و ات١ضاف إليو،        قولو تعالذ  87
وضابطها أن يكون ات١ضاف إليو جنسا  "من"والإضافة فيو ما كانت علي تقدير 
 للمضاف. تْيث يكون ات١ضاف بعضا من ات١ضاف إليو لأنها تفيد للبيان أي
 بإذن من الله.
                                                          
  051  ٕٔٗ). صٕٙٓٓ(بتَوت: دارات١تضى  ،ٕج  ت٣مع البيان بُ تفستَ القرآنأمتُ الإسلام أبي علي الفضل بن اتٟسن الطبرسي، 
  151 ٕٔٗ). ص ٕٙٓٓ(بتَوت: دارات١تضى  ،ٕج  ت٣مع البيان بُ تفستَ القرآنأمتُ الإسلام أبي علي الفضل بن اتٟسن الطبرسي،   

































ليعلم أنو من فعلو تعالذ وليس بفعل عيس. وبُ         تفستَ الآية 
 ٕ٘ٔمن الطتُ كهيئة ات٠فاش ونفخ فيو فصار طائرا. التفستَ أنو صنع
وىذا التًكيب تألف من ات١ضاف و ات١ضاف إليو،        قولو تعالذ  97
وضابطها أن يكون ات١ضاف إليو جنسا  "من"والإضافة فيو ما كانت علي تقدير 
د للبيان أي للمضاف. تْيث يكون ات١ضاف بعضا من ات١ضاف إليو لأنها تفي
 بإذن من الله.
ليعلم أنو من فعلو تعالذ وليس بفعل عيس. وبُ         تفستَ الآية 
 ٖ٘ٔفستَ أنو صنع من الطتُ كهيئة ات٠فاش ونفخ فيو فصار طائرا.الت
وىذا التًكيب تألف من ات١ضاف و ات١ضاف        قولو تعالذ  08
وضابطها أن يكون ات١ضاف إليو  "في"إليو، والإضافة فيو ما كانت علي تقدير 
 بين في يدي. رفا للمضاف لأنها تفيد ات١كان ات١ضاف أيظ
أي ت١ا أنزل قبلي من التوراة وما فيو           تفستَ الآية 
 ٗ٘ٔالبشارة بي ومن أرسل قبلي من الأنبياء.
وىذا التًكيب تألف من ات١ضاف و ات١ضاف إليو،     قولو تعالذ  18
 رب لكم. تفيد ات١لك أي "اللام"والإضافة فيو ما كانت علي تقدير 
                                                          
  251  ٕٕٗ-ٕٔٗ). صٕٙٓٓ(بتَوت: دارات١تضى  ،ٕج  ت٣مع البيان بُ تفستَ القرآنأمتُ الإسلام أبي علي الفضل بن اتٟسن الطبرسي،  
  351  ٕٕٗ-ٕٔٗ). صٕٙٓٓ(بتَوت: دارات١تضى  ،ٕج  ت٣مع البيان بُ تفستَ القرآنأمتُ الإسلام أبي علي الفضل بن اتٟسن الطبرسي،  
  451 ٖٕٗ). ص ٕٙٓٓ(بتَوت: دارات١تضى  ،ٕج  بُ تفستَ القرآنت٣مع البيان أمتُ الإسلام أبي علي الفضل بن اتٟسن الطبرسي،  

































 ٘٘ٔأي تْجة تشهد بصدقي          تفستَ الآية 
وىذا التًكيب تألف من ات١ضاف و ات١ضاف         قولو تعالذ  28
رب لي ورب  تفيد ات١لك أي "اللام"إليو، والإضافة فيو ما كانت علي تقدير 
 لكم.
أي أنا وأنتم سواء                 تفستَ الآية 
 651 بُ العبودية  لو جل وعلا.
وىذا التًكيب تألف من ات١ضاف و ات١ضاف إليو،        قولو تعالذ  38
 أنصار لله. تفيد ات١لك أي لام""الوالإضافة فيو ما كانت علي تقدير 
أي من أنصاري                تفستَ الآية 
 ٚ٘ٔبُ الدعوة إلذ الله والاستمرار على الضلال و إرادتهم قتلو.
وىذا التًكيب تألف من ات١ضاف و ات١ضاف       قولو تعالذ  48
وضابطها أن يكون ات١ضاف إليو  "من"إليو، والإضافة فيو ما كانت علي تقدير 
جنسا للمضاف. تْيث يكون ات١ضاف بعضا من ات١ضاف إليو لأنها تفيد للبيان 
 خير من الماكرين.أي 
                                                          
  551 ٖٕٗ). ص ٕٙٓٓ(بتَوت: دارات١تضى  ،ٕج  ت٣مع البيان بُ تفستَ القرآنالطبرسي، أمتُ الإسلام أبي علي الفضل بن اتٟسن  
  651 ٖٕٓ). صٜٔٛٔ ، (بتَوت : دار القرآن الكؤنًصفوة التفاستَت٤مد علي الصابوني،  
  751 ٕ٘ٓ). صٜٔٛٔ ، (بتَوت : دار القرآن الكؤنًصفوة التفاستَت٤مد علي الصابوني،  

































أي اقواىم مكرا تْيث جعل تدمتَىم          تفستَ الآية 
 ٛ٘ٔبُ تدبتَىم وبُ اتٟديث.
وىذا التًكيب تألف من ات١ضاف و ات١ضاف إليو،    قولو تعالذ  58
 متوفي لك. تفيد ات١لك أي "اللام"والإضافة فيو ما كانت علي تقدير 
أي            تفستَ الآية 
إني رافعك إلذ السماء بٍ ت٦يتك بعد استيفائك كامل أجلك وات١قصود بشارتة 
 ٜ٘ٔبنجاتو من اليهود ورافعو إلذ السماء سات١ا دون أذى.
وىذا التًكيب تألف من ات١ضاف و ات١ضاف إليو،     قولو تعالذ  68
 ورافع لك. تفيد ات١لك أي "اللام"والإضافة فيو ما كانت علي تقدير 
 ٓٙٔمن الدنيا من غتَ موت.       تفستَ الآية 
وىذا التًكيب تألف من ات١ضاف و ات١ضاف إليو،     قولو تعالذ  78
 مطهر لك. تفيد ات١لك أي "اللام"والإضافة فيو ما كانت علي تقدير 
 ٔٙٔمبعدك.    تفستَ الآية 
                                                          
  851 ٕ٘ٓ). صٜٔٛٔ ، (بتَوت : دار القرآن الكؤنًصفوة التفاستَت٤مد علي الصابوني،  
  951  ٕٙٓ). صٜٔٛٔ ، (بتَوت : دار القرآن الكؤنًصفوة التفاستَت٤مد علي الصابوني،  
  061 ٘٘ ). ص: السلام سورابايا( تفستَ القرآن العظيم،إمامتُ اتٞلالتُ،  
  161 ٘٘ ). ص: السلام سورابايا( تفستَ القرآن العظيم،إمامتُ اتٞلالتُ،  

































وىذا التًكيب تألف من ات١ضاف و ات١ضاف       قولو تعالذ  88
وضابطها أن يكون ات١ضاف إليو  "في"إليو، والإضافة فيو ما كانت علي تقدير 
 يوم في القيامة. لأنها تفيد ات١كان ات١ضاف أيرفا للمضاف ظ
                    تفستَ الآية 
معناه وجاعل الذذين آمنوا بك فوق الذين كذبوا عليك وكذبوك،      
 ٕٙٔالعز، والغلبة، والظفر، والنصرة. بُ
وىذا التًكيب تألف من ات١ضاف و ات١ضاف      قولو تعالذ  98
 مرجع لكم. تفيد ات١لك أي "اللام"إليو، والإضافة فيو ما كانت علي تقدير 
 ٖٙٔ.أي مصتَكم        تفستَ الآية 
وىذا التًكيب تألف من ات١ضاف و ات١ضاف إليو،      لذ قولو تعا 09
رفا وضابطها أن يكون ات١ضاف إليو ظ "في"والإضافة فيو ما كانت علي تقدير 
 بين في كم. للمضاف لأنها تفيد ات١كان ات١ضاف أي
 ٗٙٔفأقضي بينكم.          تفستَ الآية 
                                                          
  261 ٕٛٗ). ص ٕٙٓٓ(بتَوت: دارات١تضى  ،ٕج  ت٣مع البيان بُ تفستَ القرآنأمتُ الإسلام أبي علي الفضل بن اتٟسن الطبرسي،  
  361 ٕٛٗ). ص ٕٙٓٓ(بتَوت: دارات١تضى  ،ٕج  ت٣مع البيان بُ تفستَ القرآنأمتُ الإسلام أبي علي الفضل بن اتٟسن الطبرسي،  
  461 ٕٛٗ). ص ٕٙٓٓتضى (بتَوت: دارات١ ،ٕج  ت٣مع البيان بُ تفستَ القرآنأمتُ الإسلام أبي علي الفضل بن اتٟسن الطبرسي، 

































وىذا التًكيب تألف من ات١ضاف و ات١ضاف إليو،     قولو تعالذ  19
 أجور لهم. تفيد ات١لك أي "اللام"والإضافة فيو ما كانت علي تقدير 
 ٘ٙٔأي جزاء أعمات٢م.     تفستَ الآية 
وىذا التًكيب تألف من ات١ضاف و      قولو تعالذ  29
مثل  تفيد ات١لك أي "اللام"ات١ضاف إليو، والإضافة فيو ما كانت علي تقدير 
 لعيسى.
 ٙٙٔشأنو الغريب.     تفستَ الآية 
وىذا التًكيب تألف من ات١ضاف و ات١ضاف إليو،      قولو تعالذ  39
رفا اف إليو ظوضابطها أن يكون ات١ض "في"والإضافة فيو ما كانت علي تقدير 
 عند في الله. للمضاف لأنها تفيد ات١كان ات١ضاف أي
كشأنو بُ خلقو من غتَ أب وىو            تفستَ الآية 
 ٚٙٔمن تشبيو الغريب بالأغراب لكون أقطع للخصم وأوقع بُ النفوس.
و ات١ضاف إليو، وىذا التًكيب تألف من ات١ضاف        تعالذ قولو  49
 كمثل لآدم. تفيد ات١لك أي "اللام"والإضافة فيو ما كانت علي تقدير 
                                                          
  561 ٜٕٗ ص ).ٕٙٓٓ(بتَوت: دارات١تضى  ،ٕج  ت٣مع البيان بُ تفستَ القرآنأمتُ الإسلام أبي علي الفضل بن اتٟسن الطبرسي،  
  661  ٘٘ ). ص: السلام سورابايا( تفستَ القرآن العظيم،مامتُ اتٞلالتُ، إ 
  761   ٘٘ ). ص: السلام سورابايا( تفستَ القرآن العظيم،مامتُ اتٞلالتُ، 

































كشأنو بُ خلقو من غتَ أب وىو            تفستَ الآية 
 ٛٙٔمن تشبيو الغريب بالأغراب لكون أقطع للخصم وأوقع بُ النفوس.
وىذا التًكيب تألف من ات١ضاف و ات١ضاف إليو،    قولو تعالذ  59
 رب لك. تفيد ات١لك أي "اللام"والإضافة فيو ما كانت علي تقدير 
 ٜٙٔأي أمر عيسى.           تفستَ الآية 
وىذا التًكيب تألف                         قولو تعالذ  69
وضابطها  "من"من ات١ضاف و ات١ضاف إليو، والإضافة فيو ما كانت علي تقدير 
أن يكون ات١ضاف إليو جنسا للمضاف. تْيث يكون ات١ضاف بعضا من ات١ضاف 
 أبناء مّنا وأبناء منكم ونساءمنكم.إليو لأنها تفيد للبيان أي 
                           تفستَ الآية 
أي ىلموا ت٧تمع ويدعو كل منا ومنكم أبناءه ونساءه           
ونفسو إلذ مباىلو وبُ صحيح مسلم ت١ا نزلت ىذه الآية دعا رسول الله فاطمة 
 ٓٚٔل: اللهم ىؤلاء أىلى.وجسنا وحسينا فقا
وىذا التًكيب تألف من ات١ضاف و           قولو تعالذ  79
أن يكون وضابطها  "من"ات١ضاف إليو، والإضافة فيو ما كانت علي تقدير 
                                                          
  861   ٘٘ ). ص: السلام سورابايا( تفستَ القرآن العظيم،مامتُ اتٞلالتُ، 
  961   ٘٘ ). ص: السلام سورابايا( تفستَ القرآن العظيم،، مامتُ اتٞلالتُ
  071  ٕٙٓ). صٜٔٛٔ ، (بتَوت : دار القرآن الكؤنًصفوة التفاستَت٤مد علي الصابوني،  

































ات١ضاف إليو جنسا للمضاف. تْيث يكون ات١ضاف بعضا من ات١ضاف إليو لأنها 
 أنفس مّنا وأنفس منكم.تفيد للبيان أي 
 ٔٚٔيعتٍ من شئتم رجالكم.          تفستَ الآية 
ات١ضاف إليو،  وىذا التًكيب تألف من ات١ضاف و     قولو تعالذ  89
وضابطها أن يكون ات١ضاف إليو جنسا  "من"والإضافة فيو ما كانت علي تقدير 
للمضاف. تْيث يكون ات١ضاف بعضا من ات١ضاف إليو لأنها تفيد للبيان أي 
 لعنت من الله.
أي نتضرع إلذ الله فنقولاللهم العْن الكاذب منا      تفستَ الآية 
 271.فتِ شأن عيسى
وىذا التًكيب تألف من ات١ضاف و ات١ضاف          قولو تعالذ  99
يا أهل من  لك أيتفيد ات١ "اللام"إليو، والإضافة فيو ما كانت علي تقدير 
 الكتاب.
والكلمة                    تفستَ الآية 
 ٖٚٔتطلق على اتٞملة ات١فيدة كما قال ىهنا.
                                                          
  171 ٕٕ٘ص ).ٕٙٓٓ(بتَوت: دارات١تضى  ،ٕج  القرآن ت٣مع البيان بُ تفستَأمتُ الإسلام أبي علي الفضل بن اتٟسن الطبرسي،  
  271 ٕٙٓ). ص ٜٔٛٔ، (بتَوت : دار القرآن الكؤنً صفوة التفاستَت٤مد علي الصابوني، 
  371 ٜٕٛ. ص )ٖٜٚٔ، (بتَوت: دار القرآن الكرنً ت٥تصرتفستَ ابن كثتَت٤مد علي الصابوني،  

































وىذا التًكيب تألف من ات١ضاف و ات١ضاف         قولو تعالذ  001
و وضابطها أن يكون ات١ضاف إلي "في"إليو، والإضافة فيو ما كانت علي تقدير 
  في بيننا وفي بينكم.  رفا للمضاف لأنها تفيد ات١كان ات١ضاف أيظ
وي ت٨ن وأنتم أي عدل ونصف نست           تفستَ الآية 
 ٗٚٔفيها.
وىذا التًكيب تألف من ات١ضاف و ات١ضاف إليو،      قولو تعالذ  101
وضابطها أن يكون ات١ضاف إليو جنسا  "من"ا كانت علي تقدير والإضافة فيو م
للمضاف. تْيث يكون ات١ضاف بعضا من ات١ضاف إليو لأنها تفيد للبيان أي 
 بعض منكم.
قال                         تفستَ الآية 
لله، وقال عكرمة: يسجد ابن جريج: يعتٍ يطيع بعضنا بعضا بُ معصية ا
 ٘ٚٔبعضنا بعضا.
وىذا التًكيب تألف من ات١ضاف و ات١ضاف إليو،       قولو تعالذ  201
وضابطها أن يكون ات١ضاف إليو جنسا  "من"ضافة فيو ما كانت علي تقدير والإ
للمضاف. تْيث يكون ات١ضاف بعضا من ات١ضاف إليو لأنها تفيد للبيان أي 
 دون من الله.
                                                          
  471 ٜٕٛ. ص )ٖٜٚٔ، (بتَوت: دار القرآن الكرنً ت٥تصرتفستَ ابن كثتَت٤مد علي الصابوني،  
  571 ٜٕٛ. ص )ٖٜٚٔ، (بتَوت: دار القرآن الكرنً ت٥تصرتفستَ ابن كثتَت٤مد علي الصابوني،  

































قال             تفستَ الآية 
ضنا بعضا بُ معصية الله، وقال عكرمة: يسجد ابن جريج: يعتٍ يطيع بع
 ٙٚٔبعضنا بعضا.
وىذا التًكيب تألف من ات١ضاف و          قولو تعالذ  301
يا أهل  تفيد ات١لك أي "اللام"ات١ضاف إليو، والإضافة فيو ما كانت علي تقدير 
 لكتاب.ل
أي يا          تفستَ الآية 
ن بُ إبراىيم وتزعمونها أنو على معشر اليهود والنصارى لد تٕادلون وتنازعو 
 ٚٚٔينكم.د
وىذا التًكيب تألف من ات١ضاف و ات١ضاف إليو،        قولو تعالذ  401
وضابطها أن يكون ات١ضاف إليو جنسا  "من"افة فيو ما كانت علي تقدير والإض
للمضاف. تْيث يكون ات١ضاف بعضا من ات١ضاف إليو لأنها تفيد للبيان أي 
 أولى من الناس.
أي أحق         تفستَ الآية 
الناس بلإنتساب إلذ إبراىيم أتابعو الذين سلكوا طريقهومنهاجو بُ عصره 
 ٛٚٔوبعده.
                                                          
  671 ٜٕٛ. ص )ٖٜٚٔ، (بتَوت: دار القرآن الكرنً ت٥تصرتفستَ ابن كثتَت٤مد علي الصابوني،  
  771 ٕٛٓ). صٜٔٛٔ ، (بتَوت : دار القرآن الكؤنًصفوة التفاستَت٤مد علي الصابوني،   
  871 ٜٕٓ). صٜٔٛٔ ، (بتَوت : دار القرآن الكؤنًصفوة التفاستَت٤مد علي الصابوني،   

































من ات١ضاف و ات١ضاف وىذا التًكيب تألف        قولو تعالذ  501
 أهل للكتاب. تفيد ات١لك أي "اللام"إليو، والإضافة فيو ما كانت علي تقدير 
أي ت٘نوا إضلالكم         تفستَ الآية 
 ٜٚٔبالرجوع إلذ دينهم حسدا وبغيا.
تألف من ات١ضاف و ات١ضاف إليو، وىذا التًكيب     قولو تعالذ  601
 أنفس لهم. تفيد ات١لك أي "اللام"والإضافة فيو ما كانت علي تقدير 
أي لا يعود وبال ذلك إلا        تفستَ الآية 
 ٓٛٔعليهم إذ يضاعف بو عذابهم.
وىذا التًكيب تألف من ات١ضاف و ات١ضاف          قولو تعالذ  701
 يا أهل للكتاب. تفيد ات١لك أي "اللام"إليو، والإضافة فيو ما كانت علي تقدير 
أي             تفستَ الآية 
 ٔٛٔبالقرآن ات١نزل إلذ ت٤مد.
وىذا التًكيب تألف من ات١ضاف و ات١ضاف إليو،         قولو تعالذ  801
وضابطها أن يكون ات١ضاف إليو جنسا  "من"ضافة فيو ما كانت علي تقدير والإ
                                                          
  971 ٜٕٓ). صٜٔٛٔ ، (بتَوت : دار القرآن الكؤنًصفوة التفاستَت٤مد علي الصابوني، 
  081 ٜٕٓ). صٜٔٛٔ ، (بتَوت : دار القرآن الكؤنًصفوة التفاستَت٤مد علي الصابوني،  
  181 ٜٕٓ). صٜٔٛٔ ، (بتَوت : دار القرآن الكؤنًصفوة التفاستَت٤مد علي الصابوني،  

































 للمضاف. تْيث يكون ات١ضاف بعضا من ات١ضاف إليو لأنها تفيد للبيان أي
 بئيات من الله.
أي             تفستَ الآية 
 ٕٛٔبالقرآن ات١نزل إلذ ت٤مد.
وىذا التًكيب تألف من ات١ضاف و ات١ضاف          قولو تعالذ  901
 يا أهل للكتاب. تفيد ات١لك أي "اللام"إليو، والإضافة فيو ما كانت علي تقدير 
أي لد          تفستَ الآية 
 ٖٛٔبإلقاء الشّبو والتحريف والتبديل؟. تٗلطون بتُ اتٟق والباطل
وىذا التًكيب تألف من ات١ضاف و          قولو تعالذ  011
من أهل  تفيد ات١لك أي "اللام"ات١ضاف إليو، والإضافة فيو ما كانت علي تقدير 
 للكتاب.
 ٗٛٔأي بعضهم لبعضا.          تفستَ الآية 
وىذا التًكيب تألف من ات١ضاف و ات١ضاف        قولو تعالذ  111
وضابطها أن يكون ات١ضاف إليو  "في"إليو، والإضافة فيو ما كانت علي تقدير 
 وجه في النهار. رفا للمضاف لأنها تفيد ات١كان ات١ضاف أيظ
                                                          
  281 ٜٕٓ). صٜٔٛٔ ، (بتَوت : دار القرآن الكؤنًصفوة التفاستَت٤مد علي الصابوني،  
  381 ٜٕٓ). صٜٔٛٔ ، (بتَوت : دار القرآن الكؤنًصفوة التفاستَت٤مد علي الصابوني، 
  481  ٕٓٙ ص ).ٕٙٓٓ(بتَوت: دارات١تضى  ،ٕج  نت٣مع البيان بُ تفستَ القرآأمتُ الإسلام أبي علي الفضل بن اتٟسن الطبرسي،  

































و اختلف بُ معناه على         الآية تفستَ
أقوال: أحدهما: أظهروا الإيدان ت٢م بُ صدر النهار وارجعوا إلذ قبلتكم بُ آخره، 
 .-عةاتٟسن وتٚاعن –فإنو أحرى أن ينقلبوا عن دينهم 
وثانيها: أمنوا بصلاتهم إلذ الكعبة أول النهار واكفروا آخرىلتَجعوا بذلك عن 
 .-عن ت٣اىد–دينهم 
الإيدان ت٢م بُ صدر النهار تٔا سلف لكم من الإقرار بصفة ت٤مد  وثالثها: أظهروا
 ٘ٛٔ.بٍ ارجعو بُ آخره لتوهموىم أنو قد وقع غلط بُ صفتو
وىذا التًكيب تألف من ات١ضاف و ات١ضاف إليو،     قولو تعالذ  211
وضابطها أن يكون ات١ضاف إليو جنسا  "من"والإضافة فيو ما كانت علي تقدير 
للمضاف. تْيث يكون ات١ضاف بعضا من ات١ضاف إليو لأنها تفيد للبيان أي 
 لعل منهم.
عن ابن عباس –عن دينهم: الإسلام      الآية تفستَ 
 ٙٛٔ.-وتٚاعة
وىذا التًكيب تألف من ات١ضاف و ات١ضاف إليو،     قولو تعالذ  311
وضابطها أن يكون ات١ضاف إليو جنسا  "من"والإضافة فيو ما كانت علي تقدير 
ضاف. تْيث يكون ات١ضاف بعضا من ات١ضاف إليو لأنها تفيد للبيان أي للم
 دين منكم.
                                                          
  581   ٕٓٙ ص ).ٕٙٓٓ(بتَوت: دارات١تضى  ،ٕج  ت٣مع البيان بُ تفستَ القرآنأمتُ الإسلام أبي علي الفضل بن اتٟسن الطبرسي،  
  681 ٕٓٙ ص ).ٕٙٓٓ(بتَوت: دارات١تضى  ،ٕج  ت٣مع البيان بُ تفستَ القرآنتٟسن الطبرسي، أمتُ الإسلام أبي علي الفضل بن ا 

































اليهودية، وقام بشرائعكم وىم عطف        تفستَ الآية 
 ٚٛٔعلى ما مضى، واختلف بُ معتٌ الآية على القوال.
وىذا التًكيب تألف من ات١ضاف و ات١ضاف إليو،       قولو تعالذ  411
وضابطها أن يكون ات١ضاف إليو جنسا  "من"والإضافة فيو ما كانت علي تقدير 
. تْيث يكون ات١ضاف بعضا من ات١ضاف إليو لأنها تفيد للبيان أي للمضاف
 هدى من الله.
أي قل ت٢م يا ت٤مد ات٢دى         تفستَ الآية 
يهدي من يشاء من الإيدان ويثبتو علىو كما  ليس بأيديكم وإنما ات٢دى ىدى الله،
ىدى ات١ؤمنتُ، واتٞملة اعتًاضية، بٍ ذكر تعالذ بعد ذلك الاعتًاض بقية كلام 
 ٛٛٔاليهود.
وىذا التًكيب تألف من ات١ضاف و ات١ضاف إليو،       قولو تعالذ  511
رفا وضابطها أن يكون ات١ضاف إليو ظ "في"ا كانت علي تقدير والإضافة فيو م
 عند في ربكم. للمضاف لأنها تفيد ات١كان ات١ضاف أي
عن قتادة والربيع  –إن لد تقبلوا ذلك منهم       تفستَ الآية 
 ٜٛٔ.-واتٞبائي 
                                                          
  781 ٕٔٙ ص ).ٕٙٓٓ(بتَوت: دارات١تضى  ،ٕج  ت٣مع البيان بُ تفستَ القرآنأمتُ الإسلام أبي علي الفضل بن اتٟسن الطبرسي، 
  881 ٕٓٔ). صٜٔٛٔ ، (بتَوت : دار القرآن الكؤنًصفوة التفاستَت٤مد علي الصابوني،   
  981  ٕٔٙ ص ).ٕٙٓٓ(بتَوت: دارات١تضى  ،ٕج  ت٣مع البيان بُ تفستَ القرآنأمتُ الإسلام أبي علي الفضل بن اتٟسن الطبرسي،   

































وىذا التًكيب تألف من ات١ضاف و ات١ضاف إليو،        قولو تعالذ  611
 بيد لله. تفيد ات١لك أي "اللام"والإضافة فيو ما كانت علي تقدير 
قيل: يريد بو النبوة، وقيل:          تفستَ الآية 
 ٜٓٔ.اتٟجج التي أوتيها ت٤مد ومن معو، وقيل: نعم الدين والدنيا
وىذا التًكيب تألف من ات١ضاف و ات١ضاف إليو،     قولو تعالذ  711
 رحمة له. تفيد ات١لك أي "اللام"والإضافة فيو ما كانت علي تقدير 
أي يختص بالنبوة من              ة تفستَ الآي
 ٜٔٔشاء.
وىذا التًكيب تألف من ات١ضاف و ات١ضاف إليو،        قولو تعالذ  811
  ذو للفضل. تفيد ات١لك أي "اللام"والإضافة فيو ما كانت علي تقدير 
أي فضلو واسع عظيم لا يحد        تفستَ الآية 
 ٕٜٔولا يدنع.
وىذا التًكيب تألف من ات١ضاف و ات١ضاف        قولو تعالذ  911
 أهل للكتاب. تفيد ات١لك أي "اللام"إليو، والإضافة فيو ما كانت علي تقدير 
                                                          
  091 ٕٕٙ ص ).ٕٙٓٓ(بتَوت: دارات١تضى  ،ٕج  ستَ القرآنت٣مع البيان بُ تفأمتُ الإسلام أبي علي الفضل بن اتٟسن الطبرسي، 
  191  ٕٓٔ). ص ٜٔٛٔ ، (بتَوت : دار القرآن الكؤنًصفوة التفاستَت٤مد علي الصابوني،  
  291   ٕٓٔ). ص ٜٔٛٔ ، (بتَوت : دار القرآن الكؤنًصفوة التفاستَت٤مد علي الصابوني،  

































           تفستَ الآية 
ثتَ أّده إليك لأمانتو كعبد الله بن كمن إذا ائتمنتو الذ ات١ال ال أي من اليهود  
 ٖٜٔسلام أودعو قريشي الف أوقية ذىبا فأدىا إليو.
وىذا التًكيب تألف من ات١ضاف و          قولو تعالذ  021
وضابطها أن يكون  "في"ات١ضاف إليو، والإضافة فيو ما كانت علي تقدير 
بعهد في الله وأيمان  رفا للمضاف لأنها تفيد ات١كان ات١ضاف أيات١ضاف إليو ظ
 لهم.
أي            تفستَ الآية 
ق تٔحمد وبأيدانهم الكاذبة يستبدلون بالعهد الذي عاىجوا عليو من التصدي
 ٜٗٔحطام الدنيا وعرضها ات٠شيش الزائل.
وىذا التًكيب تألف من ات١ضاف و ات١ضاف        قولو تعالذ  121
وضابطها أن يكون ات١ضاف إليو  "في"إليو، والإضافة فيو ما كانت علي تقدير 
 يوم في القيامة. رفا للمضاف لأنها تفيد ات١كان ات١ضاف أيظ
أي            تفستَ الآية 
 ٜ٘ٔلا يكلمهم كلام أنس ولطف، ولا ينظر إليهم بعتُ الرتٛة يوم القيامة.
                                                          
  391 ٕٔٔ). ص ٜٔٛٔ ، (بتَوت : دار القرآن الكؤنًصفوة التفاستَت٤مد علي الصابوني،  
  491  ٕٕٔ). ص ٜٔٛٔ ، (بتَوت : دار القرآن الكؤنًصفوة التفاستَت٤مد علي الصابوني،  
  591  ٕٕٔ). ص ٜٔٛٔ ، (بتَوت : دار القرآن الكؤنًصفوة التفاستَت٤مد علي الصابوني،  

































وىذا التًكيب تألف من ات١ضاف و ات١ضاف إليو،     قولو تعالذ  221
 ألسنة لهم. تفيد ات١لك أي "اللام"والإضافة فيو ما كانت علي تقدير 
و، معناه: يحرفون الكتاب عن جهت     تفستَ الآية 
ويعدلون بو عن القصد بألسنتهم، فجعل الله تٖريف الكتاب عن اتٞهة ليا 
باللسان، وىذا قول ت٣اىد، وقاتدة، وابن جريج، وقيل: يفاسرونو تٓلاف 
 ٜٙٔاتٟق.
وىذا التًكيب تألف من ات١ضاف و ات١ضاف         قولو تعالذ  321
وضابطها أن يكون ات١ضاف إليو  "في"ضافة فيو ما كانت علي تقدير إليو، والإ
 من عند في الله. رفا للمضاف لأنها تفيد ات١كان ات١ضاف أيظ
أي             تفستَ الآية 
 ٜٚٔينسبونو إللىالله وىو كذب على الله.
وىذا التًكيب تألف من ات١ضاف و ات١ضاف         قولو تعالذ  421
وضابطها أن يكون ات١ضاف إليو  "في"إليو، والإضافة فيو ما كانت علي تقدير 
 من عند في الله. ن ات١ضاف أيرفا للمضاف لأنها تفيد ات١كاظ
أي             تفستَ الآية 
 ٜٛٔينسبونو إللىالله وىو كذب على الله.
                                                          
  691  ٕٙٙ ص ).ٕٙٓٓ(بتَوت: دارات١تضى  ،ٕج  ت٣مع البيان بُ تفستَ القرآنأمتُ الإسلام أبي علي الفضل بن اتٟسن الطبرسي،  
  791  ٕٕٔ). ص ٜٔٛٔ ، (بتَوت : دار القرآن الكؤنًصفوة التفاستَت٤مد علي الصابوني،   

































وىذا التًكيب تألف من ات١ضاف و ات١ضاف إليو،       قولو تعالذ  521
ن يكون ات١ضاف إليو جنسا وضابطها أ "من"والإضافة فيو ما كانت علي تقدير 
للمضاف. تْيث يكون ات١ضاف بعضا من ات١ضاف إليو لأنها تفيد للبيان أي 
 دون في الله.
أي بٍ             تفستَ الآية 
 ٜٜٔيقول للناس اعبدون من دون الله.
وىذا التًكيب تألف من ات١ضاف و ات١ضاف إليو،        قولو تعالذ  621
رفا وضابطها أن يكون ات١ضاف إليو ظ "في"والإضافة فيو ما كانت علي تقدير 
 بعد في إذ أنتم. للمضاف لأنها تفيد ات١كان ات١ضاف أي
أي أيأمركم          فستَ الآية ت
نبيكم وجحدو وحدانية الله، بعد أن أسلمتم ودخلتم بُ دين الله؟ ةااستفهام 
 ٕٓٓإنكاري تعجبي.
ت١ضاف وىذا التًكيب تألف من ات١ضاف و ا      قولو تعالذ  721
وضابطها أن يكون ات١ضاف إليو  "من"إليو، والإضافة فيو ما كانت علي تقدير 
جنسا للمضاف. تْيث يكون ات١ضاف بعضا من ات١ضاف إليو لأنها تفيد للبيان 
 ميثاق من النبين.أي 
                                                                                                                                                               
  891  ٕٕٔ). ص ٜٔٛٔ ، (بتَوت : دار القرآن الكؤنًصفوة التفاستَعلي الصابوني،  ت٤مد  
  991  ٕٕٔ). ص ٜٔٛٔ تَوت : دار القرآن الكؤنً، (بصفوة التفاستَت٤مد علي الصابوني،   
  002  ٖٕٔ). ص ٜٔٛٔ آن الكؤنً، (بتَوت : دار القر صفوة التفاستَت٤مد علي الصابوني،  

































أي اذكروا أىل الكتاب         تفستَ الآية 
 ٕٔٓحتُ أخذ الله العهد ات١ؤكد على النبتُ.
وىذا التًكيب تألف من ات١ضاف و ات١ضاف       قولو تعالذ  821
وضابطها أن يكون ات١ضاف إليو  في""إليو، والإضافة فيو ما كانت علي تقدير 
 بعد في ذلك. رفا للمضاف لأنها تفيد ات١كان ات١ضاف أيظ
 ٕٕٓأي أعرض ونكث عهده.           تفستَ الآية 
وىذا التًكيب تألف من ات١ضاف و ات١ضاف إليو،      قولو تعالذ  921
 دين لله. تفيد ات١لك أي "اللام"والإضافة فيو ما كانت علي تقدير 
ات٢مزة للإنكار التوبيخي أي أبتغي أىل          تفستَ الآية 
 ٖٕٓالكتاب دينا غتَ الإسلام الذي أرسل الله بو رسولو.
وىذا التًكيب تألف من ات١ضاف و ات١ضاف إليو،        قولو تعالذ  031
رفا وضابطها أن يكون ات١ضاف إليو ظ في""والإضافة فيو ما كانت علي تقدير 
 بين في أحد. للمضاف لأنها تفيد ات١كان ات١ضاف أي
أي لا نؤمن من بالبعض ونكفربالبعض         تفستَ الآية 
 ٕٗٓكما فعل اليهود والصارى بل نؤمن بالكل.
                                                          
  102 ٕٗٔ). ص ٜٔٛٔ ، (بتَوت : دار القرآن الكؤنًصفوة التفاستَت٤مد علي الصابوني،  
  202  ٕٗٔ). ص ٜٔٛٔ ، (بتَوت : دار القرآن الكؤنًصفوة التفاستَت٤مد علي الصابوني،   
  302 ٕٗٔ). ص ٜٔٛٔ ، (بتَوت : دار القرآن الكؤنًصفوة التفاستَت٤مد علي الصابوني،  

































وىذا التًكيب تألف من ات١ضاف و ات١ضاف      لذ قولو تعا 131
وضابطها أن يكون ات١ضاف إليو  "من"إليو، والإضافة فيو ما كانت علي تقدير 
جنسا للمضاف. تْيث يكون ات١ضاف بعضا من ات١ضاف إليو لأنها تفيد للبيان 
 غير من الإسلام.أي 
أي يطلب شريعة غتَ شريعة الإسلام بعد        فستَ الآية ت
 502.الله منو  بعث البي عليو الصلاة والسلام لدين بها فلن يقبل
وىذا التًكيب تألف من ات١ضاف و ات١ضاف       قولو تعالذ  231
وضابطها أن يكون ات١ضاف إليو  "في"إليو، والإضافة فيو ما كانت علي تقدير 
 بعد في إيمانهم. رفا للمضاف لأنها تفيد ات١كان ات١ضاف أيظ
أي كيف يستحق ات٢داية قوم كفروا بعد        تفستَ الآية 
 602إيدانهم.
وىذا التًكيب تألف من ات١ضاف و ات١ضاف إليو،       الذ قولو تع 331
ن يكون ات١ضاف إليو جنسا وضابطها أ "من"والإضافة فيو ما كانت علي تقدير 
للمضاف. تْيث يكون ات١ضاف بعضا من ات١ضاف إليو لأنها تفيد للبيان أي 
 لعنة نت الله.
                                                                                                                                                               
  402  ٕ٘ٔ). ص ٜٔٛٔ ، (بتَوت : دار القرآن الكؤنًصفوة التفاستَت٤مد علي الصابوني،   
  502  ٕ٘ٔ). ص ٜٔٛٔ ، (بتَوت : دار القرآن الكؤنًصفوة التفاستَت٤مد علي الصابوني، 
  602  ٕ٘ٔ). ص ٜٔٛٔ ، (بتَوت : دار القرآن الكؤنًصفوة التفاستَت٤مد علي الصابوني، 

































        تفستَ الآية 
 ٕٚٓأي يلعنهم الله ويلعنهم خلقو.       
وىذا التًكيب تألف من ات١ضاف و ات١ضاف إليو،     قولو تعالذ  431
وضابطها أن يكون ات١ضاف إليو جنسا  "من"والإضافة فيو ما كانت علي تقدير 
للمضاف. تْيث يكون ات١ضاف بعضا من ات١ضاف إليو لأنها تفيد للبيان أي 
 جزاء منهم.
        الآية تفستَ 
 ٕٛٓأي يلعنهم الله ويلعنهم خلقو.       
وىذا التًكيب تألف من ات١ضاف و ات١ضاف        قولو تعالذ  531
وضابطها أن يكون ات١ضاف إليو  "في"إليو، والإضافة فيو ما كانت علي تقدير 
 من بعد في ذلك. ان ات١ضاف أيرفا للمضاف لأنها تفيد ات١كظ
أي إلا من                   تفستَ الآية 
 ٜٕٓتاب وأناب واصلح من افسد من عملو.
                                                          
  702  ٜٕٛ. ص)ٖٜٚٔ، (بتَوت: دار القرآن الكرنً ت٥تصرتفستَ ابن كثتَت٤مد علي الصابوني،  
  802  ٜٕٛ. ص)ٖٜٚٔوت: دار القرآن الكرنً ، (بتَ ت٥تصرتفستَ ابن كثتَت٤مد علي الصابوني،  
  902  ٕ٘ٔ). صٜٔٛٔ ، (بتَوت : دار القرآن الكؤنًصفوة التفاستَت٤مد علي الصابوني،  

































وىذا التًكيب تألف من ات١ضاف و ات١ضاف       قولو تعالذ  631
وضابطها أن يكون ات١ضاف إليو  "في"إليو، والإضافة فيو ما كانت علي تقدير 
 بعد في إيمانهم. رفا للمضاف لأنها تفيد ات١كان ات١ضاف أيظ
             ستَ الآية تف
نزلت بُ اليهود كفروا بعيسى بعد إيدانيهم تٔوسى بٍ ازدادواكفرا حيث كفروا 
 ٕٓٔمد والقرآن.تٔح
وىذا التًكيب تألف من ات١ضاف و ات١ضاف إليو،      قولو تعالذ  731
وضابطها أن يكون ات١ضاف إليو جنسا  "من"والإضافة فيو ما كانت علي تقدير 
للمضاف. تْيث يكون ات١ضاف بعضا من ات١ضاف إليو لأنها تفيد للبيان أي 
 أحد منهم
         تفستَ الآية 
ض أي لن يقبل من أحدىم فدية ولو افتدى تٔال الأر       
 ٕٔٔذىبا.
وىذا التًكيب تألف من ات١ضاف و          قولو تعالذ  831
ملء  تفيد ات١لك أي "اللام"ات١ضاف إليو، والإضافة فيو ما كانت علي تقدير 
 للأرض.
                                                          
  012  ٕ٘ٔ). صٜٔٛٔ ، (بتَوت : دار القرآن الكؤنًصفوة التفاستَت٤مد علي الصابوني،   
  112 ٕٙٔ). صٜٔٛٔ ، (بتَوت : دار القرآن الكؤنًصفوة التفاستَت٤مد علي الصابوني،  

































          تفستَ الآية 
 ٕٕٔأي لن يقبل من أحدىم فدية ولو افتدى تٔال الأرض ذىبا.    
وىذا التًكيب تألف من ات١ضاف و ات١ضاف       قولو تعالذ  931
وضابطها أن يكون ات١ضاف إليو  "من"إليو، والإضافة فيو ما كانت علي تقدير 
د للبيان جنسا للمضاف. تْيث يكون ات١ضاف بعضا من ات١ضاف إليو لأنها تفي
 من الطعام. كلأي 
أي كل           تفستَ الآية 
 ٖٕٔأطعمة كانت حلالا لبتٍ إسرائيل.
ألف من ات١ضاف و ات١ضاف وىذا التًكيب ت      قولو تعالذ  041
وضابطها أن يكون ات١ضاف إليو  "من"إليو، والإضافة فيو ما كانت علي تقدير 
جنسا للمضاف. تْيث يكون ات١ضاف بعضا من ات١ضاف إليو لأنها تفيد للبيان 
 لبني من إسرائيل.أي 
أي كل          تفستَ الآية 
 ٕٗٔأطعمة كانت حلالا لبتٍ إسرائيل.
                                                          
  212 ٕٙٔ). صٜٔٛٔ ، (بتَوت : دار القرآن الكؤنًصفوة التفاستَت٤مد علي الصابوني،  
  312  ٕٛٔ). صٜٔٛٔ بتَوت : دار القرآن الكؤنً، (صفوة التفاستَت٤مد علي الصابوني،  
  412  ٕٛٔ). صٜٔٛٔ ، (بتَوت : دار القرآن الكؤنًصفوة التفاستَت٤مد علي الصابوني،  

































وىذا التًكيب تألف من ات١ضاف و ات١ضاف إليو،       قولو تعالذ  141
رفا يو ظوضابطها أن يكون ات١ضاف إل "في"والإضافة فيو ما كانت علي تقدير 
 بعد في ذلك. للمضاف لأنها تفيد ات١كان ات١ضاف أي
أي                     تفستَ الآية 
 ٕ٘ٔاختلق الكذب من بعد قيام اتٟجة وظهور البينة.
وىذا التًكيب تألف من ات١ضاف و ات١ضاف إليو،       قولو تعالذ  241
جنسا  وضابطها أن يكون ات١ضاف إليو "من"والإضافة فيو ما كانت علي تقدير 
ملة للمضاف. تْيث يكون ات١ضاف بعضا من ات١ضاف إليو لأنها تفيد للبيان أي 
 من إبراهيم.
أي اتركوا اليهودية واتبعوا ملة الإسلام       تفستَ الآية 
 ٕٙٔالتي ىي ملة إبراىيم.
وىذا التًكيب تألف من ات١ضاف و ات١ضاف إليو،        قولو تعالذ  341
و جنسا وضابطها أن يكون ات١ضاف إلي "من"والإضافة فيو ما كانت علي تقدير 
للمضاف. تْيث يكون ات١ضاف بعضا من ات١ضاف إليو لأنها تفيد للبيان أي 
 أول من بيت.
                                                          
  512 ٕٛٔ). ص ٜٔٛٔ ت : دار القرآن الكؤنً، (بتَو صفوة التفاستَت٤مد علي الصابوني،  
  612  ٕٛٔ). ص ٜٔٛٔ ، (بتَوت : دار القرآن الكؤنًصفوة التفاستَت٤مد علي الصابوني، 

































أي أول             تفستَ الآية 
 ٕٚٔمسجد بتٌ بُ الارض بلعبادة الله ات١سجد اتٟرام الذي ىي تٔكة.
وىذا التًكيب تألف من ات١ضاف و ات١ضاف       عالذ قولو ت 441
 مقام لإبراهيم. تفيد ات١لك أي "اللام"إليو، والإضافة فيو ما كانت علي تقدير 
أي فيو علامات         تفستَ الآية 
 ٕٛٔواضحات كثتَة تدل على شريفو وفضلو على شائر ات١ساجد منها.
وىذا التًكيب تألف من ات١ضاف و ات١ضاف إليو،      قولو تعالذ  541
رفا و ظوضابطها أن يكون ات١ضاف إلي "في"والإضافة فيو ما كانت علي تقدير 
 حج في البيت. للمضاف لأنها تفيد ات١كان ات١ضاف أي
            تفستَ الآية 
 ٜٕٔتطيع حج بيت الله العتيق.سأي فرض لازم على ات١ 
وىذا التًكيب تألف من ات١ضاف و ات١ضاف          قولو تعالذ  641
 يا أهل للكتاب. تفيد ات١لك أي "اللام"إليو، والإضافة فيو ما كانت علي تقدير 
                                                          
  712 ٕٛٔ). ص ٜٔٛٔ ، (بتَوت : دار القرآن الكؤنًصفوة التفاستَت٤مد علي الصابوني، 
  812  ٕٛٔ). ص ٜٔٛٔ ، (بتَوت : دار القرآن الكؤنًصفوة التفاستَت٤مد علي الصابوني،  
  912   ٕٛٔ). ص ٜٔٛٔ ، (بتَوت : دار القرآن الكؤنًصفوة التفاستَت٤مد علي الصابوني، 

































أي لد          تفستَ الآية 
 ٕٕٓيجتحدون بالقرآن ات١نزل على ت٤مد مع قيام الدلائل والبراىتُ على الصدقو.
وىذا التًكيب تألف من ات١ضاف و ات١ضاف إليو،         قولو تعالذ  741
 بئايات لله. تفيد ات١لك أي "اللام"كانت علي تقدير والإضافة فيو ما  
أي لد          تفستَ الآية 
 ٕٕٔالدلائل والبراىتُ على الصدقو.يجتحدون بالقرآن ات١نزل على ت٤مد مع قيام 
وىذا التًكيب تألف من ات١ضاف و            قولو تعالذ  841
يكون  وضابطها أن "من"ات١ضاف إليو، والإضافة فيو ما كانت علي تقدير 
ات١ضاف إليو جنسا للمضاف. تْيث يكون ات١ضاف بعضا من ات١ضاف إليو لأنها 
 يا أهل للكتاب.تفيد للبيان أي 
          تفستَ الآية 
 ٕٕٕمن أراد الإيدان بو. أي لد تصريفون الناس عن دين الله اتٟق، وت٘نعون
يب تألف من ات١ضاف و ات١ضاف إليو، وىذا التًك     قولو تعالذ  941
 سبيل لله. تفيد ات١لك أي "اللام"والإضافة فيو ما كانت علي تقدير 
                                                          
  022  ٜٕٔ). صٜٔٛٔ ، (بتَوت : دار القرآن الكؤنًصفوة التفاستَت٤مد علي الصابوني،  
  122  ٜٕٔ). صٜٔٛٔ ، (بتَوت : دار القرآن الكؤنًصفوة التفاستَت٤مد علي الصابوني،  
  222 ٜٕٔ). صٜٔٛٔ ، (بتَوت : دار القرآن الكؤنًصفوة التفاستَت٤مد علي الصابوني، 

































وىذا التًكيب تألف من ات١ضاف و ات١ضاف         قولو تعالذ  051
وضابطها أن يكون ات١ضاف إليو  "في"ا كانت علي تقدير إليو، والإضافة فيو م
 إيمانكم. بعد في رفا للمضاف لأنها تفيد ات١كان ات١ضاف أيظ
أي يرجعوكم كفارا بعد        تفستَ الآية 
 ٖٕٕإيدانكم، بٍ أكد تعالذ الأمر وعظم الشأن.
وىذا التًكيب تألف من ات١ضاف و ات١ضاف إليو،          قولو تعالذ  151
وضابطها أن يكون ات١ضاف إليو جنسا  "من"والإضافة فيو ما كانت علي تقدير 
. تْيث يكون ات١ضاف بعضا من ات١ضاف إليو لأنها تفيد للبيان أي للمضاف
 ياأيها من الذين.
 422.أي صدوا الله ورسولو          تفستَ الآية 
  
                                                          
  322 ٕٗٛ ص ).ٕٙٓٓ(بتَوت: دارات١تضى  ،ٕج  ت٣مع البيان بُ تفستَ القرآنأمتُ الإسلام أبي علي الفضل بن اتٟسن الطبرسي، 
  422 ٕٗٛ ص ).ٕٙٓٓ(بتَوت: دارات١تضى  ،ٕج  ت٣مع البيان بُ تفستَ القرآنأمتُ الإسلام أبي علي الفضل بن اتٟسن الطبرسي، 



































 خلاصة البيانات .‌أ
بُ سورة آل عمران بُ القرآن الكرنً، وجد ة ات١وجودة  يفمن التًاكيب الإضا
 ٔ٘ٔالباحث تراكب إضافية  حيث تبلغ عددىا 
بعد أن حّلل الباحث ما يتضمن ىذا البحث من الشروع و البيانات كاملا 
 ودقيقا، فلأخذ الباحث الاستنباط فيما يلي: 
ألإضافة ات١عنوية و أنواع الإضافة بُ سورة آل عمران بُ القرآن الكرنً وىي:  .1
 الإضافة اللفظية. 
الإضافة ات١عنوية ما تفيد تعريف ات١ضاف أو تٗصيصو. وضابطها أن  .أ‌
   : يكون ات١ضاف غتَ وصف مضاف ألذ معمولو. ت٨و
 .  ٗٔالأية 
الإضافة اللفظية مالا تفيد تعريض ات١ضاف ولا تٗصيصو وإّنما   .ب‌
الغرض منها التخفيف بُ اللفظ، تْذف التنوين أو نونى التشبيو و 
 .ٗ٘الأية        اتٞمع. ت٨و: 
لامية وبيانية  بُ سورة آل عمران بُ القرآن الكرنً وىي معاني الإضافة .2
 . وظرفية

































اللام" وتفيد ات١لك أو الاختصاص. فاللامّية: ما كانت على تقدير " .أ‌
 .لك ومطهر عتٌتٔأي   55 الأية     ت٨و:
والبيانية:  ما كان على تقدير "من". وضابطها أن يكون ات١ضاف إليو  .ب‌
ن ات١ضاف بعضا من ات١ضاف إليو، ت٨و: جنسا للمضاف، تْيث يكو 
 . سبيل من اللهعتٌ تٔأي   ٗٔالأية    
ت١ضاف إليو والظرفية: ما كانت على تقدير "بُ". وضابطها أن يكون ا .ج‌
     ظرف للمضاف. وتفيد زمان ات١ضاف أو مكانو، ت٨و: 
  أي تٔعتٌ بُ عند الله. ٜ٘الأية 
 الاقتراحات .‌ب
 اتٟمد الله استطاعات الباحث بُ ىذا البحث التكميلي بعون الله وتوفيقو تٖت
. واعتًف الباحث أّن ىذا البحث آل عمرانت١وضوع: الإضافة ومعانيها بُ سورة ا
التكميلي بعيد عن الكمال، ولذلك ترجو الباحث عن القراء و الباحثتُ أن يلاحقوا 
مع التصحيح على الأخطاء و النقصان. وشكرا على من ورد منكم من التصحيح . 
  لكثتَ.   وىذا البحث تٖتاج إلذ التعمق لوصول النفع ا
 
  


































 العربية المراجع .أ 
 العلمية الكتاب دار :لبنان-بتَوت .العربية للغة الأساسية القواعد . أتٛد، ات٢اشيمي
 ه ٖٗ٘ٔ
 سورابايا : السلام.تفستَ القرآن العظيم .إمامتُ ، اتٞلالتُ
آن ج ت٣مع البيان بُ تفستَ القر  .أمتُ الإسلام ، أبي علي الفضل بن اتٟسن الطبرسي
 ٕٙٓٓبتَوت: دارات١تضى  .ٕ
 : ديناميكا بركة أو ت٘ادتالتبياف بَ علوم القرآن، جاكرتا ، ت٤مد علي.الصابون
 ة ٌات١كتبةالعصري :بتٌَوت.  جامع الدروس العربية ٌاتٞزء الأول.مصطفى ، الغلايتُ
 دارالعلوم،ت٣هواالسنة :القاىرة. القواعد النحوة ٌ .ت٤مد، صالح الدين صفوا
   مٜٔٛٔ. بتَوت : دار القرآن الكؤنً صفوة التفاستَ. ت٤مد. لصابونيعلي ا 
  م ٖٜٚٔ. بتَوت: دار القرآن الكرنً  ت٥تصرتفستَ ابن كثتَ ، ت٤مد.علي الصابوني
 ٜٚٚٔدار ات١عارف : قاىرة. بَ علم النحو اتٞزء الأول ، أمتُ. علي السيد
  دار الكيان :الرياض. الصرف فن بَ شذالعرف .أتٛدبن ،أتٛداتٟملاوي ت٤مدبن
  ٕٖٛٔ  سنة ات١عارف دار :مصر ) ،الواضح النحو ,آمن ٌ ومصطفى اتٞارم على
تفستَ ابن عطية المحرر الوجيز بُ تفستَ أبي ت٤مد ، ، عبدا اتٟق بن عطّية الأندلسي
 م ٖٕٗٔقطر: دار ابن ت٤زم .الكتاب العزيز
 النحو الأساسي . د اللطيفمصطفى النحاس زىران ت٤مد تٛاسة عب، اتٛد، ت٥تار عمر
 كويت : ذات السلامة .
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